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El presente trabajo de investigación tuvo como problemática el saber ¿cómo es 
el potencial turístico que posee el distrito de San Bartolomé para mejorar la 
práctica del turismo de aventura-provincia de Huarochirí, 2020? El objetivo de la 
investigación fue conocer cómo es potencial turístico que posee el distrito de San 
Bartolomé para mejorar la práctica del turismo de aventura. Para lograr el 
objetivo se empleó una metodología de enfoque cualitativo con un diseño 
etnográfico que nos permite conocer las características que presenta un destino 
en específico, para ello, se aplicó la técnica de la entrevista con un instrumento 
semiestructurado a diez pobladores de San Bartolomé y a ocho visitantes que 
estuvieron en el distrito, para posteriormente realizar el análisis de contenido. 
Concluyendo que, el potencial turístico que posee el distrito de San Bartolomé 
es regular para mejorar la práctica del turismo de aventura, ya que, si bien posee 
gran cantidad de recursos materiales e inmateriales, es necesario contar con una 
buena planta turística e infraestructura que satisfaga las necesidades del turista, 
la cual San Bartolomé posee de manera escaza, sin embargo, es necesario el 
apoyo de las entidades a cargo; ya que, los pobladores tienen la disposición de 
formar parte del crecimiento turístico de la zona, puesto esto mejoraría su calidad 
de vida. Y por parte de los visitantes, existe interés de conocer más a profundidad 
la cultura de la comunidad de San Bartolomé, a su vez que le brindan mayores 
facilidades para desarrollar sus actividades de aventura. 
 















The present research work had the problem of knowing how is the tourist potential 
of the San Bartolomé district to improve the practice of adventure tourism-
Huarochirí province, 2020? The objective of the research was to learn about the 
tourist potential of the San Bartolomé district to improve the practice of adventure 
tourism. To achieve the objective, a qualitative approach methodology was used 
with an ethnographic design that would allow us to know the characteristics of a 
specific destination or group, for this, the interview technique was applied with a 
semi-structured instrument to ten residents of San Bartolomé and eight visitors 
who were in the district, to subsequently carry out the content analysis. 
Concluding that the tourist potential of the San Bartolomé district is regular to 
improve the practice of adventure tourism, since, although it has a large amount 
of material and immaterial resources, it is necessary to have a good tourist plant 
and infrastructure that satisfies the needs of the tourist, which San Bartolomé has 
in a scarce way, however, the support of the entities in charge is necessary; 
since, the residents have the disposition to be part of the tourist growth of the 
area, since this would improve their quality of life. And on the part of the visitors, 
there is an interest in learning more about the culture of the community of San 
Bartolomé, which in turn provides them with greater facilities to carry out their 
adventure activities. 








































En la actualidad, el turismo en el Perú juega un papel importante en la economía 
del país pues el presidente del gremio de Turismo y Gastronomía de la Cámara 
de Comercio de Lima, Bartolomé Campaña, manifestó que “el turismo aporta el 
4% del PBI y genera más de un millón de puestos de trabajo entre directos e 
indirectos”. (Andina, 2017, párr.1). Así mismo el ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, Edgar Vásquez indicó que “hubo un crecimiento de 2.4% (42,446 
turistas más) respecto a similar período del 2018 cuando arribaron un millón 
781,090 visitantes extranjeros” (Andina, 2019, párr. 2).  
El potencial turístico que presenta el Perú es grande ya que cuenta con más de 
35 millones de turistas provenientes de Estados Unidos que solo vienen a 
observar a nuestras aves, 20 millones gustan de la pesca deportiva y poco más 
de 15 millones forman parte de clubes de flores y plantas. (El Peruano, 2016, 
párr.6) 
Según datos de la página principal de la UNESCO (2019) el Perú cuenta con 
doce expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad los cuales son: el arte textil de Taquile; el 
patrimonio oral y las manifestaciones culturales del Pueblo Zápara; la 
Huaconada, danza ritual de Mito, ubicada en la provincia de Concepción, región 
Junín; la Danza de Tijeras; la peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllur 
Riti; conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del 
puente Q’eswachaka; la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno; y la 
Danza del Wititi del Valle del Colca, Sistema tradicional de Jueces de Agua de 
Corongo y El “Hatajo de Negritos” y “Las Pallitas”, danzas del sur de la costa 
central del Perú generando que haya una movilización de visitantes. 
Es debido a ello que es importante el analizar el potencial turístico de los 
atractivos para ofrecerlo de una manera responsable con la sociedad y todos los 
involucrados en la actividad, dado que el potencial turístico refiere a “la suma de 
posibilidades de que el ambiente natural y social pone a disposición las 
actividades turísticas” (Glăvan, 2006, p75), donde la función principal es la de 
maximizar el potencial de un lugar en específico. En el Perú, existen diversos 
tipos de turismo, sin embargo, “El 75% de los turistas que visitan el Perú realizan 
un turismo de naturaleza y el 59% realiza un turismo de aventura, a su vez la 
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actividad más realizada entre los que buscan un turismo de aventura es el 
Trekking o Hikking con un 39%”. (PROMPERU, 2017, párr.4). Por otro lado, 
Global Data en su informe “Global Adventure Tourism” del 2018, indicó que “Perú 
destaca por su creciente reconocimiento internacional como lugares para realizar 
actividades de turismo de aventura.” (Andina, 2018, párr. 1). 
Toselli (2019) tuvo como objetivo realizar la evaluación del potencial turístico-
cultural de las aldeas de San Antonio, San Juan y Santa Cecilia para así tener 
una información previa y conocer los recursos de dicho lugar. Llegaron a la 
conclusión de que las aldeas de San Antonio, San Juan y Santa Cecilia cuentan 
con una gran cantidad de recursos tangibles e intangibles, sin embargo, no existe 
un registro oficial de todos ellos que permitiría en un futuro invertir en dichos 
patrimonios y aumentar así una oferta laboral turística entre los pobladores y 
promover la cultura de dichas aldeas.  
Smadych (2019) en su estudio tuvo como objetivo mejorar el espacio turístico y 
mejorar las características arquitectónicas y paisajistas de las áreas estudiadas. 
Smadych (2019) concluyó que existe un potencial para el desarrollo del turismo 
de esquí, sobre la base de la infraestructura desarrollada y de los recursos 
turísticos históricos y artísticos de las aldeas de Kosiv, Verkhovyna y Kolomyia. 
Alvarez (2018) estudió al Municipio de Lezo y tuvo como objetivo el analizar la 
evolución del paisaje de Lezo y analizar el potencial de ese paisaje con respecto 
al turismo, por lo tanto, se llega a la conclusión que si bien cualquier lugar puede 
resultar interesante y ser transformado en un destino turístico, pocos son los que 
mantienen ese interés en los visitantes y/o turistas, generando que con el tiempo 
estos destinos pierdan valor, es por ello que se necesita un plan de acción para 
aprovechar a futuro la popularidad que en ese mismo momento goce al igual que 
concientizar a las personas en general y a los políticos para su debida 
conservación.  
Según Tkachenco (2018) tuvo como objetivo definir y proponer los criterios 
principales de las características de clasificación y las características de la 
evaluación compleja del potencial de los recursos turísticos que determinan el 
estado y las perspectivas del desarrollo turístico en Ucrania. Y el autor concluye 
que, en el marco de una evaluación integral del recurso y el sistema recreativo, 
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la disponibilidad y el estado de las instalaciones materiales y técnicas y la 
infraestructura turística (nacional) en su conjunto desempeñan el papel principal 
para el desarrollo del potencial turístico de Ucrania. 
Campuzano, Anangono, Rodriguez, Jara, León y Ortiz. (2017) en su artículo tuvo 
como objetivo conocer el diagnóstico de los diferentes elementos que conforman 
el paisaje, a su vez quiso evaluar alternativas para implementarlas en el lugar 
considerando la normativa técnica, ambiental y turística. Y concluyó que el 
Bosque protector Cerro Blanco ofrece una de las mejores esperanzas para la 
conservación de un fragmento considerable del Bosque seco tropical del 
Ecuador por lo que recomendó realizar inventarios detallados de las especies de 
invertebrados en el Bosque protector Cerro Blanco.  
Según Ruiz y Suarez (2017) realizó en su estudio un diagnóstico geográfico y 
turístico del Puente de Piedra para posteriormente generar un programa de 
conservación y a su vez, aprovechar el potencial turístico a favor de la sociedad. 
Y concluye que el Puente de Piedra y alrededores como el Volcán Póas 
presentan un gran potencial geográfico y turístico, por lo que es posible su mayor 
aprovechamiento y desarrollo de actividades turísticas al igual que dar los 
primeros pasos para la creación de un geo-parque.  
Oppliger, Fontoura, Oliveira, Toledo, Silva y Guedes (2016) tuvo como objetivo 
evaluar el potencial turístico de las aves que se encuentran en tres áreas verdes 
de la ciudad de Campo Grande, estas se encuentran accesibles al público como 
lo es, una piscina, un parque y una plaza. Se concluye que existe 107 especies 
de aves que podrían motivar al visitante el trasladarse hasta dichos lugares, sin 
embargo, para poder realizar el llamado “WatchBird” es necesario que se 
complemente con otras características tales como; la venta de artesanía, puntos 
de información relacionadas a las aves, etc., y la participación del gobierno para 
su conservación. 
Flores (2019) en su artículo realizado tuvo como objetivo identificar el potencial 
turístico natural y cultural del distrito de Maras como alternativa de desarrollo 
turístico del distrito, para lo cual realizó un inventario, categorización y 
jerarquización del recurso turístico de la zona a través de la observación y 
entrevistas con los turistas y pobladores. Y concluyó que el distrito de Maras 
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cuenta con atractivos turísticos de nivel de jerarquía II, lo que le permitirá ser 
ofertado en diversos paquetes turísticos. 
Según Mantilla y Bahl (2017) en su tesis tuvo como objetivo conocer la 
importancia del posicionamiento de este patrimonio geológico como destino 
turístico de Perú a través de una investigación bibliográfica y documental y de 
observación directa. Y llegó a la conclusión que el posicionamiento internacional 
de Marcahuasi permitiría consolidar Lima como un destino turístico importante 
en el país, impulsando una mayor permanencia de los turistas extranjeros, 
fomentando la oferta turística multitemática del país desde la capital y 
promoviendo la conservación del bosque a través del aprovechamiento racional 
de la actividad turística, generando beneficios para la población local. 
Pariente, Chávez y Reynel (2016) tuvo como objetivo contribuir al desarrollo del 
turismo, dada la riqueza natural, cultural y arqueológica de la zona de estudio. Y 
los autores llegaron a la conclusión que se reportaron nuevos atractivos turísticos 
para el distrito de Huarango, adicional se consideraron alternativas para mejorar 
los ingresos económicos de las comunidades locales a través de su 
incorporación a la actividad turística, donde se puede desarrollar la observación 
de flora y fauna, la recreación, la educación ambiental, el agroturismo y el turismo 
vivencial. 
San Bartolomé, es uno de los 32 distritos de Huarochirí y pertenece al 
departamento de Lima, fue creado el 09 de noviembre de 1953 durante el 
gobierno del presidente Manuel A. Odria. Uno de sus recursos más 
representativos es el Bosque de Zárate.  
El Bosque de Zárate es una zona reservada ubicada en el distrito de San Bartolomé, 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, comprende una extensión de 
545,75 hectáreas hallándose a una altura que va entre los 2500 y 3600 msnm. El 
Bosque de Zárate fue declarado como un Área Nacional protegida desde el año 
2010 con el objetivo de lograr la conservación de los bosques nublados secos (…) 
que son el hábitat de una amplia diversidad de flora y fauna. (Turismoi.pe, 2019, 
párr.2)  
Para poder llegar a San Bartolomé como primer punto se debe tomar un bus de 
Lima a Chosica, luego de ello se tiene que tomar otro bus en el Parque 
Echenique con rumbo al distrito de San Bartolomé y bajarse en el paradero 
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“Capilla”, en dicho punto es la entrada al Bosque de Zárate allí iniciaría la 
caminata de aproximadamente 10 horas entre ida y retorno, donde se podrá 
realizar el deporte del Trekking y acampar en ciertas zonas del camino antes de 
caer la noche. 
Dentro del distrito de San Bartolomé es muy pequeño por lo que es fácil 
movilizarse, sin embargo, para llegar al Bosque de Zárate encontramos una 
carretera o camino en trocha marcada y con algunas señalizaciones, pero en 
condiciones no adecuadas por lo que refleja la falta de cuidado y mantenimiento 
en dicha ruta, durante el camino nos encontraremos con cuatro puntos de 
control, uno de ellos es Chunaca, siendo éste un museo arqueológico pre-
hispánico, el otro un espacio dónde se puede observar árboles de Mitos en el 
camino, en ella encontrarás una breve descripción de dicho árbol. Después, se 
encuentra el punto de control Mital, dónde se puede realizar un descanso al pie 
de la sombra de los frondosos árboles de la zona. Siguiendo encontraremos a 
Pampa Gatera donde se encuentra unas ruinas y es una de las zonas aptas para 
acampar, cabe destacar que, durante todo el camino, la vista que te ofrece la 
naturaleza más la actividad física que se realiza se inclina para desarrollar un 
turismo de aventura. Sin embargo, son pocos los que conocen el distrito de San 
Bartolomé y al Bosque de Zárate como un destino aventurero y teniendo tantos 
aspectos a su favor, es debido a ello que la presente investigación buscó conocer 
el potencial turístico del distrito de San Bartolomé para mejorar la práctica del 
turismo de aventura.  
El Bosque de Zárate de San Bartolomé es una reserva cuya ubicación permite 
realizar el deporte de aventura del Trekking, y a su vez tener contacto con la 
misma naturaleza; sin embargo, es un destino muy poco conocido, tanto por la 
falta de promoción y/o interés de las entidades a cargo además hasta el 
momento no se ha realizado investigaciones anteriores con miras al crecimiento 
turístico es por ello que; al analizar el potencial que este posee, nos ayudó a 
obtener un diagnóstico y dar propuestas de mejora para así tener un destino con 
los servicios necesarios que se requiere para desarrollarse en el ámbito turístico 
y de esta manera posicionarlo como el nuevo mejor destino de aventura debido 
a la situación suscitada a causa de la pandemia COVID-19 que ha generado un 
impacto negativo en el turismo logrando que el porcentaje de los turistas se haya 
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reducido. Según Canales menciona que “en 2019 visitaron Perú 4,4 millones de 
turistas, pero con la covid-19 se estima que serán un millón este año. La situación 
es sumamente grave, muchos negocios van a cerrar". (Tiempo, 2020, párr.14), 
es debido a ello, que es la oportunidad para potenciar nuevos destinos turísticos 
y promocionarlo al mundo bajo las condiciones que puedan indicar ante esta 
pandemia.  
El trabajo de investigación primero tiene una justificación práctica ya que, según 
Méndez (2012) “se considera que una investigación tiene una justificación 
práctica, cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos 
propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo.”  
Esta investigación contribuye a la mejora del distrito de San Bartolomé a largo 
plazo, ya que al ser solo un diagnóstico de la zona dependerá de las entidades 
a cargo el tomar en consideración el estudio previamente realizado y alcanzar el 
objetivo principal de mejorar el turismo de aventura. 
Segundo, la presente investigación tiene una justificación teórica, pues según 
Méndez (2012) “hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 
conocimiento existente.” 
Esta investigación aporta conocimiento en primera instancia a la entidad a cargo 
de San Bartolomé ya que se le entregará la información necesaria de los 
recursos de San Bartolomé y alrededores para que puedan implementarla en su 
desarrollo turístico y después capacitar y sensibilizar a sus pobladores y/o a 
todos los involucrados en dicho rubro de conocer y valorar todos los recursos 
que posee dicha zona que los ayudará a largo plazo. 
Sobre la base de la realidad problemática presentada, se planteó el problema 
general de la investigación ¿Cómo es el potencial turístico que posee el distrito 
de San Bartolomé para mejorar la práctica del turismo de aventura-provincia de 
Huarochirí, 2020? 
Así mismo, los problemas específicos fueron los siguientes: 
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 PE1: ¿Cuáles son los recursos turísticos que posee el distrito de San 
Bartolomé para mejorar la práctica del turismo de aventura, provincia de 
Huarochirí, 2020? 
 PE2: ¿Cómo es la planta turística en el distrito de San Bartolomé para 
mejorar la práctica del turismo de aventura, provincia de Huarochirí, 2020? 
 PE3: ¿En qué condición se encuentra la infraestructura que posee el distrito 
de San Bartolomé para mejorar la práctica del turismo de aventura, 
provincia de Huarochirí, 2020? 
El objetivo general de la presente investigación fue la de conocer el potencial 
turístico que posee el distrito de San Bartolomé para mejorar la práctica del 
turismo de aventura, provincia de Huarochirí, 2020.  
Mientras que los objetivos específicos fueron los que mencionamos a 
continuación: 
 OE1: Identificar cuáles son los recursos que posee el distrito de San 
Bartolomé para mejorar la práctica del turismo de aventura, provincia de 
Huarochirí, 2020. 
 OE2: Identificar cómo es la planta turística que posee el distrito de San 
Bartolomé para mejorar la práctica del turismo de aventura, provincia de 
Huarochirí, 2020. 
 OE3: Identificar en qué condición se encuentra la infraestructura que posee 
el distrito de San Bartolomé para mejorar la práctica de un turismo de 




































Al realizar esta investigación, se tomó como referencia y guía para una correcta 
realización del estudio algunos trabajos previos tanto de manera internacional, 
nacional y local. Todos ellos buscaron aportar con sus investigaciones la futura 
mejora del lugar estudiado por lo que, para conocer más a fondo el tema que se 
está tratando, se ha considerado citar algunos de ellos: 
En las investigaciones internacionales tenemos a: 
Gastecu y Toma (2019), tuvo como objetivo analizar el potencial turístico de la 
Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio y comprobar el impacto que tiene 
el turismo respecto al cuidado y reserva de la mencionada Biosfera. Utilizó el 
método de la observación, plasmando las fichas de observación en la flora, fauna 
y población.  Y llegó a la conclusión que el Delta del Danubio fue declarado 
reserva de la biosfera debido a su morfo-hidrografía biogeográfica y paisajística 
singularidad en Europa en cuanto a biodiversidad, ecosistemas y hábitats 
característicos del entorno húmedo específico del Delta, siendo así ofrecido en el 
ámbito turístico tanto de manera internacional como nacional, sin embargo, no se 
ofertaba todo el potencial que posee; por lo que, Gastecu y Toma ( 2019) 
indicaron que es necesario el desarrollo de un plan estratégico capaz de sacar a 
relucir todo lo que el Delta puede ofrecer, y si bien el turismo es un principal vector 
de desarrollo, es necesario prestar la máxima atención a las consecuencias de 
esta actividad para que no solo sea un desarrollo positivo y dinámico, sino 
también una solución práctica para mantener el medio ambiente inalterado. 
Según Baran (2018), tuvo como objetivo identificar las condiciones y barreras 
para un uso más completo del potencial turístico de la región de Kłodzko. Para 
ello, estudió el atractivo natural, que forma parte principalmente de potencial 
turístico de Kłodzko Land, así como a las condiciones de infraestructura y las 
inversiones de las unidades del gobierno local. El autor realizó tres 
investigaciones principales las cuales fueron: Análisis histórico, estadístico y 
comparativo utilizando datos estadísticos, estrategias de desarrollo de las 
unidades del gobierno local, otros estudios y observaciones propias. Y llegó a la 
conclusión de que la isla de Klodzko puede convertirse en una fuerza impulsora 
y afectar significativamente la economía, pero su potencial no está 
completamente explotado, es por ello que recomendó  aumentar la actividad de 
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las unidades de autogobierno destinadas a la promoción de productos turísticos, 
pero antes que nada a la "reinversión" de la región en la infraestructura turística 
y de comunicación. 
Zatko (2018) estudió y analizó el estado actual del potencial turístico de 
Eslovaquia y de las posibilidades para aumentar su eficiencia en el desarrollo del 
mercado turístico del país, para ello Zatko (2018) realizó en análisis FODA de la 
industria turística de Eslovaquia y se demostró que la industria se está 
desarrollando rápidamente debido a la disponibilidad de recursos naturales, 
recreativos e histórico-culturales únicos en el país. Sin embargo, debido al nivel 
insuficiente de servicio, la infraestructura turística subdesarrollada, el país no 
puede alcanzar su máximo potencial. Es por ello que recomendó formular y 
alcanzar un conjunto de objetivos a corto y largo plazo, identificar mercados 
clave, adaptar el producto turístico al nivel mundial, estabilizar el mercado de 
servicios turísticos y obtener nuevos mercados para los productos turísticos 
existentes. 
Svetlana, Anatoly y Vera (2017) en su estudio realizado tuvieron como objetivo 
analizar el potencial turístico de dos museos importantes del territorio de 
Krasnodar: el Museo y Reserva Histórica y Arqueológica del Estado de Krasnodar 
y El Museo de Arte Regional Felitsyn y F.A. Kovalenko. Para ello utilizaron una 
serie de investigaciones entre las cuales están: el enfoque comparativo, un 
enfoque sistemático, el análisis de materiales estadísticos y matemáticos y el 
análisis del perfil de ocio de la gente del pueblo, concluyendo así que, ambos 
museos tienen suficiente potencial turístico para representar a la ciudad y 
conocerla a través de los museos, pero recomiendan orientar a todos los 
participantes a través de campañas de sensibilizaciones y capacitaciones para 
desarrollarlo como objetos de turismo.  
Vitalyevich (2017) tuvo como estudio analizar a los grupos turísticos y recreativos 
como herramienta para preservar las formas de vida y los hábitos culturales de 
los pueblos de Rusia y el autor concluye que existe una importancia del equilibrio 
económico y sociocultural en el desarrollo del turismo en las regiones, ya que 
dicho equilibrio determina el éxito de los esfuerzos para preservar y popularizar 
el patrimonio histórico y etnocultural local. Por lo que recomienda, utilizar el 
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patrimonio histórico y cultural de Rusia en el desarrollo de la industria del turismo 
y los viajes y apuntar no solo a la modernización y nueva construcción de 
instalaciones sino al cumplimiento de las normas mundiales, siguiendo 
estándares modernos y un alto nivel de calidad. 
Sonchaem, Phuditthanawong, Hutacharoen y Hinjiranan (2017) tuvo como 
objetivo identificar los factores que influyen en el potencial turístico de los 
templos, se estudió toda la población del templo ubicada en la zona de 
conservación cultural de la isla de Rattanakosin y el área de Thonburi clasificando 
estos templos en dos grupos, templos turísticos y no turísticos. Usó un método 
de regresión logística múltiple, el factor de instalación y el factor de la comunidad 
circundante, concluyendo que estos factores se asociaron positivamente con el 
potencial turístico y genera beneficios para la población. 
Jarrín (2014) tuvo como objetivo en su estudio determinar la potencialidad 
turística de la Parroquia de Tumbaco, a fin de poder valorizarla, donde aplicaron 
la propuesta metodológica para el ordenamiento territorial de la actividad turística, 
planteada por Jarrín y Román. El autor concluye que la parroquia de Tumbaco, 
está atravesada por la Vía Interoceánica y en un futuro próximo por la Ruta Viva, 
estas se constituirán en las principales vías de acceso y descongestión entre 
Quito y el nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre situado en Tababela, 
permitiendo de forma casi obligatoria un incremento importante en el número de 
turistas y visitantes a la Parroquia, lo cual ayudará al desarrollo, su crecimiento 
turístico y la implementación de mayor y mejor infraestructura turística que puede 
contar con la participación activa de la población local. Jarrín (2014) recomendó 
que es necesario realizar un levantamiento y una actualización de atractivos 
turísticos en conjunto con los organismos oficiales definiendo alianzas 
estratégicas con las Instituciones de educación superior para aportar de manera 
concreta al desarrollo de la actividad turística de la zona. 
García (2012) tuvo como objetivo evaluar el potencial turístico de la playa norte 
de El Mogote a través del análisis de variables socioeconómicas como son la 
oferta, demanda y competencia, así como determinar la aptitud recreativa de la 
playa, la cual es obtenida mediante indicadores biofísicos. Para el desarrollo de 
su tesis aplicó la metodología propuesta por Zimmer (1996) y Pérez (2011) que 
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es un diagrama para evaluar el potencial turístico. Por último, concluye que la 
percepción de los usuarios está influenciada por el estado general que presenta 
la playa en el momento de su visita (calidad del agua, servicios e infraestructura, 
atributos biofísicos y ambientales). García (2012) recomienda la implementación 
y mejoramiento de la infraestructura que posee la playa El Mogote así como la 
creación de un programa de limpieza para la zona de arenas.  
Mientras que en estudios a nivel nacional que nos ayudarán a profundizar en la 
investigación son: 
Meza y Quijano (2018) estudió el potencial turístico del Centro Poblado de 
Llamac para el desarrollo del turismo alternativo y tuvo como metodología el uso 
de la observación directa el cual buscó investigar las condiciones actuales de la 
planta turística, infraestructura y recursos turísticos y los autores concluyeron 
que éste cuenta con un gran potencial turístico ya que se logró evidenciar un 
número considerable de recursos turísticos así como la existencia de planta 
turística, la cual si bien es cierto no posee buenos servicios básicos, es suficiente 
para satisfacer las necesidades primarias del turista. Meza y Quijano (2018) 
recomiendan implementar un área de turismo con profesionales, los mismos que 
sean capaz de realizar el reconocimiento del área para el desarrollo de 
propuestas para su cuidado. 
Albán (2018) tuvo como objetivo analizar si la provincia de Palpa en sus distritos 
de Palpa, Llipata y Santa Cruz tienen el potencial turístico para el desarrollo de 
la actividad turística sostenible en la zona, tuvo un diseño metodológico ex – 
postfacto de enfoque mixto y de tipo observacional, transversal y descriptivo. 
Además, su nivel es de tipo descriptivo correlacional. Concluyó que el potencial 
turístico para el desarrollo de la actividad turística sostenible en los distritos de 
Palpa, Llipata y Santa Cruz cuenta con un nivel medio. Finalmente Albán (2018) 
recomienda mejorar la infraestructura y verificar los datos señalados en el 
inventario turístico nacional a su vez realizar alianzas estratégicas.  
Zevallos (2017) estudió el potencial turístico de Lobitos para la práctica del 
turismo deportivo acuático. El tipo de investigación fue de tipo inductivo no 
experimental de tipo descriptivo llegando a la conclusión que el potencial turístico 
de Lobitos puede explotarse para el desarrollo de un turismo a través de los 
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deportes acuáticos, los cuales generaran una mejora de vida y desarrollo para la 
localidad para el beneficio de todos los pobladores. El autor recomienda mejorar 
las vías de acceso hacia Lobitos, pistas y carreteras y realizar actividades y 
reuniones entre los pobladores con el fin de promocionar e implementar ideas de 
negocios para que se logre crear un desarrollo sostenible.  
Álvarez (2017) estudió las potencialidades turísticas de la provincia Rodríguez de 
Mendoza para el desarrollo del turismo alternativo, su metodología fue del tipo 
descriptiva, no experimental y concluyó que el potencial turístico de Rodríguez 
Mendoza está ligado a los recursos turísticos, planta turística, infraestructura y la 
demanda que éste presente, por lo que, el autor recomienda A la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo Amazonas y a la Municipalidad 
Provincial de Rodríguez de Mendoza, implementar un área de turismo donde 
existan profesionales del rubro, que generen nuevos proyectos con la finalidad 
de aprovechar los recursos turísticos de la provincia. 
Moreno (2015) en su estudio tuvo como objetivo definir las potencialidades 
turísticas de la provincia de Moyobamba para incrementar los productos de 
turismo no convencional. Siendo su metodología descriptiva ya que se reconoció 
las potencialidades turísticas en un determinado periodo teniendo como 
población a los habitantes de la zona como también a los turistas, teniendo como 
conclusiones que en la provincia de Moyobamba existen potencialidades 
turísticas para desarrollar productos de turismo no convencional debido que 
cuentan con 20 recursos turísticos los cuales ya están inventariados y 
jerarquizados contando el apoyo de la población. Teniendo al 60% de los turistas 
nacionales y extranjeros dispuestos a visitar Moyobamba. 
Alberca (2014) tuvo como objetivo determinar el potencial turístico de Ayabaca 
como destino cultural y aplicaron una metodología de enfoque mixto en la que se 
consideró y estudió “ítems eje” (10), y que les permitieron evaluar el potencial del 
destino, así como identificar sus puntos débiles. Alberca (2014) concluye que 
Ayabaca cuenta con la capacidad de desarrollarse como un destino turístico de 
corte cultural sobre todo en el ámbito religioso. Para ello, habrá que mejorar sus 
accesos, la seguridad en la periferia de la ciudad, la cobertura de servicios de luz 
y agua, así como la calidad de los servicios ofertados. 
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En estudios locales podemos mencionar las siguientes investigaciones: 
Pasquel (2017) tuvo como objetivo diagnosticar mediante la aplicación del 
modelo Leader II, el potencial turístico de Surco. El autor utilizó la metodología 
propuesta de Grassman en el Manual de Evaluación del Potencial turístico 
Leader II. Y concluye que Surco cuenta con localización geográfica estratégica, 
lo cual la hace accesible en cuanto a distancia de la capital a comparación de los 
distritos considerados como competencia, que también tienen potencial turístico. 
Además, la oferta que proponen las agencias turísticas en Lima, con respecto a 
Surco como destino turístico, se ha diversificado y vuelto más accesible en cuanto 
a costos, pues hay muchos descuentos y paquetes turísticos que se acomodan 
al bolsillo del turista nacional. 
Hinojosa (2016) en su estudio conoció y determinó el potencial turístico del distrito 
de Mariatana en la provincia de Huarochirí, involucrando zonas arqueológicas, 
flora y fauna y deportes de aventura. El estudio realizado consideró el carácter 
descriptivo, además de corresponder a un diseño no experimental, se realizó la 
entrevista a 150 individuos adultos pobladores del lugar y  finalmente el autor 
obtuvo como resultado que el trabajo de investigación permitió implementar 
estrategias que den a conocer las características del distrito de Mariatana y de 
esta forma impulsar las actividades turísticas en el mismo. Además, evidenciar la 
presencia de recursos importantes cuya protección es indispensable para 
asegurar su continuidad. 
Respecto a la investigación, se explicó con mayor detalle nuestra unidad 
temática, así como términos esenciales para el estudio en base a teorías de 
autores que han realizado una previa investigación de las mismas. 
Morgenroth (citado por Torre, 1997) manifiesta respecto al concepto de turismo 
que es el conjunto de personas que se movilizan de su lugar de origen de manera 
temporal hacia otro lugar con el fin de satisfacer sus necesidades culturales y/o 
llevar a cabos deseos de otra índole tan solo siendo consumidores de bienes 
económicos y culturales. 
Según Arillaga (1955) indica que el turismo, es todo aquel desplazamiento 
momentáneo cuya causa es diferente al lucrar. Cada nación posee un conjunto 
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de bienes y servicios el cual genera el movimiento de los viajeros desde su lugar 
de origen.  
Acerenza (2006) menciona que el turismo no solo se define en base a una 
demanda vacacional, sino que está formado de todos los viajes que el mundo 
realiza por un determinado tiempo que debe ser como mínimo de un año cuyo fin 
sea diferente al de generar ampliar su economía. 
Además, este mismo autor indica que existen 3 formas de turismo, mencionando 
al turismo interno, turismo receptor y turismo emisor.  
Acerenza (2006) define al turismo interno como actividades turísticas realizadas 
por el habitante del país dentro de la misma nación, mientras que al turismo 
receptor el autor indica que son los turistas que viajan hacia una ciudad la cual 
no sea su nación y por último en cuanto al turismo emisor son los residentes que 
viajan fuera de su nación (p.55) 
Mientras que para la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2007) el turismo 
es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el desplazamiento 
de personas que se alejan de su lugar de origen por motivos culturales, 
personales entre otros, pero menos que con un fin lucrativo, aquellas personas 
que se movilizan son considerados visitantes entre ellos los denominados turistas 
o excursionistas.  (p.12). 
Para ampliar nuestros conocimientos y conocer a profundidad la esencia de la 
investigación, es necesario definir al potencial turístico, es por ello que: 
Mass (citado por Covarrubias, 2015) indica que para determinar el potencial 
turístico de un territorio es necesario analizar la capacidad que éste cuenta para 
desarrollar una actividad turística. (párr.2) 
Asimismo, un territorio busca desarrollarse en el ámbito turístico es necesario que 
tome en consideración una serie de características que relaciona tanto el ámbito 
natural como el ámbito social, puesto que ambos serán partícipes para 
determinar el valor turístico de una zona en específica. (SECTUR, 2002, pág.29) 
El potencial turístico no solo se define a partir de la cantidad de sus recursos y el 
valor que posea cierta área en específica, sino también de la accesibilidad, 
infraestructura, equipamiento entre otros. Cabe indicar que los métodos de 
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clasificación e inventarios forman parte del primer paso para realizar un análisis 
del potencial turístico. Esta es una función de las técnicas para la evaluación ya 
que al ser una actividad planificadora su objetivo es dictar una medida de valor 
sobre la que debe fundamentar la toma de decisiones en el proceso de 
planificación. (Leno, 1992, p.59)  
Sectur (citado por Covarrubias ,2015) indica que para poder medir el potencial 
turístico de un destino es a través de como la oferta y los servicios turísticos se 
adaptan a la demanda y a las necesidades consecuentes de la actividad turística. 
(pág.21) 
Para Díaz (2011) el potencial turístico es la existencia de ciertas particularidades 
que permitirá el desarrollo de la actividad turística acorde a dichas características 
que una zona en específico presente. (Pág.15-16) 
Por otro lado, según Zimmer y Grassman (1996) para llegar a analizar el potencial 
turístico de un territorio será determinado a través de dos fases: la primera es 
analizar la situación turística que ya presenta dicho destino y a su vez comparar 
el resultado del diagnóstico FODA para llegar a concluir si dicho territorio está apto 
para desarrollar la actividad turística. (pág.4).  Esta es una herramienta importante 
para el análisis del potencial turístico, dado que nos brinda la información de la 
situación real y la condición actual en la que se encuentra el lugar estudiado para 
que de esta manera se desarrolle un estudio adecuado.  
Al realizar la evaluación del potencial turístico de una zona, es una ventaja para 
la misma ya que le permitiría la innovación de los servicios y/o productos 
anticipándose a las futuras necesidades que el mercado turístico presentaría 
logrando de esta manera una ventaja competitiva. (Covarrubias, 2015, pág.21) 
Según Ritchie y Crouch (como se citó en Covarrubias, 2015, párr. 3) indica que: 
‘‘dos elementos esenciales para determinar el potencial turístico de un destino 
son: los recursos y atracciones principales y los factores de apoyo.” 
Para el autor estos dos elementos están compuestos según se indica: 
Como primer punto a) Recursos y atracciones principales: Fisiografía y clima, 
cultura e historia, lazos del mercado, mezcla de actividades eventos especiales, 
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entretenimiento, superestructura y como segundo punto b) Factores de apoyo: La 
accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad, iniciativa y voluntad política. 
Al igual como otros autores que mencionan como parte de los elementos del 
potencial turístico son los recursos y atractivos de una zona en específica, dicho 
autor indica que los factores de apoyo tal como la accesibilidad y todas aquellas 
que facilitarán el desarrollo de la actividad turística son también elementos 
importantes al analizar el potencial turístico.  
Englobando las definiciones que los autores mencionan anteriormente, se 
determina que el potencial turístico son aquellas características que un destino 
o territorio en específico posee para brindar y satisfacer las necesidades que 
presenta la actividad turística a su vez que permite generar una ventaja 
competitiva frente a los otros.  
Para poder determinar el potencial turístico de tu nuestro lugar de estudio, se 
decidió tomar algunos elementos en particular para realizar un análisis más 
conciso y correcto, es debido a ello que, en cuanto a atractivo turístico: 
La Secretaria del Turismo (citado por Covarrubias, 2015) lo denomina como: 
Aquellos que no han sido “inventados”, paisajes naturales o aspectos de la cultura 
local que son únicos, no se pueden copiar y constituyen una ventaja competitiva. 
Por el contrario, hay regiones que dependen de atracciones creadas por el hombre 
tales como casinos o parques temáticos. Dicho tipo de atracciones presentan un 
mayor riesgo ante la competencia porque no ofrecen nada que no pueda ser 
replicado en otro lugar y han de introducir cambios constantemente para mantener 
su posición competitiva (p. 30). 
Law (1993) señala que: “dos factores contribuyen al atractivo de una región 
turística. Primero, aparecen el clima, ecología, tradiciones culturales, 
arquitectura tradicional, y las formaciones de la tierra. Segundo los destinos son 
el desarrollo introducido específicamente para turistas, como hoteles, 
transportación, actividades y atractivos” (p. 14). 
Tabares (Citado por Covarrubias, 2015) nos menciona que, al estudiar los 
atractivos turísticos es importante conocer la jerarquización de estos ya que, 
ayudan a determinar la calidad de los atractivos, por lo que, si son de baja calidad 
la producción será mínima y no habrá un impacto en la demanda. 
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Así mismo Gartner y William (mencionado por SECTUR, 2002) indica que, los 
atractivos turísticos tienen el potencial para atraer visitantes y poder generar el 
crecimiento turístico, si no hubiera atractivos que generen visitas, el potencial de 
un territorio no se llevaría al máximo. Existen diferentes atractivos turísticos por 
lo que genera la atención de diferentes segmentos, pero este irá de la mano con 
las condiciones en la que su entorno posea ya que es una gran influencia ante 
la decisión de visita de los turistas. (p.10). 
Para seguir profundizando nuestros conocimientos, se definirá el concepto de 
recurso turístico en base a diferentes autores: 
Según Zimmermann (Citado por Navarro, 2015), respecto al recurso turístico los 
define como “los elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que 
mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser utilizados 
como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico.” (pag.336)  
Según la Organización Mundial del Turismo (s.f), los recursos turísticos son 
aquellos servicios y bienes que posee un área en específico el cual son capaces 
de lograr el interés de los visitantes y/o turistas con el objetivo de cubrir las 
necesidades de la demanda turística. (pág.35)  
De acuerdo a la SECTUR (citado por Covarrubias, 2015) “los recursos turísticos 
es la fuente principal para desarrollarse en el ámbito turístico y en base a sus 
particularidades puede generar mayor movimiento de la demanda turísticas.” 
(pag32). 
Para Covarrubias (2015) Los recursos turísticos son todas aquellas 
peculiaridades que lograrán una diferencia respecto a otro sitio, logrando el 
interés de las personas y generando una mayor demanda con el correcto 
aprovechamiento de ello. (pág18)  
Según nos menciona el autor los recursos turísticos se dividen en tres grandes 
grupos tales como: recursos de naturaleza, patrimonio histórico y 
manifestaciones culturales. 
Naturaleza. – Son aquellos recursos que dependerán de la protección del sector 
público al momento de que se desarrolle algunas actividades puesto que podrían 
dañarlo en el proceso. (Covarrubias, 2015, párr3) 
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Patrimonio histórico. – Estos recursos necesitarán mantenimiento y visitas cada 
cierto tiempo, suelen depender del gobierno. (Covarrubias, 2015, párr4) 
Manifestaciones culturales. – Es la cultura y costumbres que la población posee, 
por lo tanto, la gente al desarrollar la actividad turística debe proteger la 
integridad de los mismos. (Covarrubias, 2015, párr5) 
Para el MINCETUR (2008) los recursos son como los componentes principales 
de la oferta turística, siendo tipos naturales, culturales y humanos que generan 
el interés del viajero incrementando así la demanda turística. (pág.15) 
Dicha entidad categoriza a los recursos turísticos como: sitios naturales, 
manifestaciones culturales, folclor, realizaciones técnicas, científicas y artísticas 
contemporáneas y acontecimientos programados por lo que, definiendo a cada 
una de ellas consiste en: 
Sitios Naturales: Reúne a los sitios geográficos que por sus cualidades generan 
importancia. 
Manifestaciones Culturales: se tiene en cuenta a los diversos lugares y 
demostraciones culturales del estado, territorio o zona que apuntan a periodos 
pasados o más actuales donde se simboliza una captación. 
Folclor: es la agrupación de costumbres, creencia, mitos, tradición y danzas. 
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: Son los 
proyectos recientes que revelan avances de civilización, educación y ciencia 
tocados por el territorio.  
Acontecimientos Programados: el conjunto de acontecimientos programados 
con el fin de atraer a los turistas. (pág.3) 
Otro elemento importante a conocer es el concepto de planta turística, es por ello 
que se cita a los siguientes autores: 
Para Boullon (2006) se clasifican en instalaciones y equipamientos para la 
satisfacción de necesidades, es debido a ello que debemos ser muy minuciosos 
al momento de catalogar algún establecimiento como parte de la planta turística 
ya que se debe tener ciertas características en sus servicios y accesibilidad para 
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indicarla como tal, cabe mencionar que, si bien algunos hoteles reciben 
turísticas, no siempre será considerado como planta turística. 
Según Cortez (2003) ‘‘es una combinación de bienes y servicios que forman la 
planta turística, lo cual constituye otro aspecto de los recursos disponible para 
ofrecerlos a quienes los demandan, está conformada por empresas de servicios 
turísticos que son: agencia de viaje y turismo, establecimientos de hospedaje, 
establecimiento de alimentos y bebidas, transporte, centros de esparcimiento’’ 
(pág. 31). 
Según Quesada (2006) la planta turística está conformada por las instalaciones 
y servicios que satisfacen las necesidades del visitante para desarrollar 
actividades turísticas. (p.195) Entre ellas podemos mencionar:  
 Transporte- Toda instalación que permita la movilización hacia el destino 
y alrededores. 
 Establecimientos de hospedajes. - Toda instalación que permita al turista 
poder alojarse durante su estancia en el destino. 
 Restaurantes. - Todo establecimiento que provee de alimentación al 
turista durante su estancia.  
 Centros de Esparcimiento y apoyo. - Son aquellos establecimientos que 
permite al turista tener actividades recreativas fuera de la actividad 
principal que le permite el destino. 
Continuando con los conceptos de los elementos importantes para el potencial 
turístico, tenemos la definición de infraestructura: 
Según Planells (2012) nos indica que la infraestructura, son todas las 
instalaciones o construcciones que serán de vital importancia para lograr 
desarrollar un destino turístico o que pueda usar utilizado algún destino en 
particular. (pág. 206) 
Según Rubín (s.f) menciona que la infraestructura turística es una de las bases 
principales para el desarrollo principalmente de la sociedad y a su vez del 
turismo. En ella se encuentran los servicios básicos, el transporte, servicios de 
protección al turista, etc. (párr.1) 
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Para Boullon (2006) la infraestructura es un conjunto de servicios y bienes que 
apoyarán a la planta turística como al recurso turístico, este es importante para 
el desarrollo de toda actividad turística.  
“La infraestructura comprende las obras básicas, generalmente de acción 
estatal, en materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, 
eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, etc.” (SECTUR, s.f, párr1) 
Según Blanco (2008) define la infraestructura turística como un conjunto de 
bienes y servicios con el que cuenta un territorio en particular a fin de mantener 
sus estructuras productivas y sociales que a su vez generaría un desarrollo 
turístico. (pág. 18) 
Ante la similitud de las definiciones anteriores podemos englobar e indicar que 
la infraestructura son todas aquellas instalaciones básicas que dicho territorio 
debe poseer como mínimo tanto para la vivencia diaria de la sociedad como para 
desarrollarse en el ámbito turístico, mencionando a continuación las 
instalaciones de vital importancia tales como: 
Vías de acceso. – Carreteras, senderos, etc. 
Servicios básicos. - “Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 
sanitaria, etc.” (Covarrubias, 2015, párr3) 
Comunicaciones. – Internet, Cable, cobertura telefónica.  
Continuando con los conceptos importantes es momento de definir al inventario 
turístico cuyos autores nos indican lo siguiente:  
MINCETUR (2019) define al inventario turístico como aquella herramienta que 
brinda información sobre aquellos lugares que por sus cualidades ya sean 
naturales o culturales generan un desarrollo del turismo, su realización es de 
utilidad para las planificaciones turísticas o la elaboración de algún producto 
turístico, en el Perú ayuda a su difusión como destino variado y único. 
Para Díaz (2011) el inventario turístico se basa en: 
La relación de los recursos existentes en una determinada región, donde se 
identifica, clasifica y describe según la metodología. El cual la información tiene que 
ser autentico y actual En la OMT, en el año 1978, fue la primera en captar un dilema 
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evidente al intentar estudiar el potencial turístico de las zonas. Entonces en una 
publicación del año 1979, La Evaluación de los Recursos Turísticos, expone la 
importancia de; investigar el modo de obtener un análisis tipológico y elaborar un 
inventario turístico de los recursos turísticos actuales y potenciales de la zona o del 
país especificando medidas de protección y aprovechamiento de los recursos. 
(pág.35). 
Tabares (citado por Covarrubias, 2015) el inventario turístico se refiere a una 
recopilación con una interpretación sencilla que permitirá conocer los atractivos 
de un destino en específico, la cual será escrita en fichas que agrupa una serie 
de información como: ubicación, descripción del sitio, historia, facilidades, 
infraestructura, accesibilidad, etc. (pág.5)  
Por último y no menos importante, el investigar los conceptos del turismo 
alternativo nos permitirá conocer que otro tipo de turismo podemos ofrecer en 
nuestra zona de investigación: 
Según Acerenza (2006) es el nombre general que se le da a aquellos tipos de 
turismo que, al contrario del turismo en masas, este es consciente y responsable 
con sus actividades y buscan el mínimo impacto medio ambiental en los destinos 
donde se desarrollan y a su vez siendo respetuosos con las costumbres, cultura 
y valores de sus comunidades locales. 
Acerenza define 4 formas de turismo alternativo, las cuales son: turismo cultural, 
turismo de aventura, turismo de naturaleza y turismo rural. A continuación, se 
define a estos cuatro según el autor: 
Turismo cultural: es aquella actividad turística cuyo motivo principal es la de 
conocer, descubrir e interpretar diferentes elementos ligados a la cultura de algún 
destino turístico. 
Turismo de aventura: son las exploraciones o paseos en los cuales se requiere 
algunas destrezas especiales o de ciertas condiciones físicas. Y se puede 
clasificar según su dificultad: baja, mediana o alta. 
Turismo de naturaleza: son los viajes que tienen como fin realizar actividades 
recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales sin 
alterar el entorno donde se desarrolla y a su vez participar en la conservación de 
los recursos naturales. 
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Turismo rural: A diferencia del turismo de naturaleza, este tipo de turismo es una 
actividad que se realiza en espacios o áreas rurales, haciendo que el visitante 
conozca más a fondo las costumbres de los pobladores y haciendo actividades 




























































3.1.  Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio de investigación es cualitativo ya que toda la información 
obtenida es en base a la observación de una realidad que posee una zona en 
específica para después ser interpretada y en el proceso de esta investigación 
el contexto natural no ha sido alterado.  
Según Ruiz (2012), la investigación cualitativa concede mayor importancia a la 
indagación social, a la recolección de datos y observación detallada por lo que 
es poseedor de un mayor realismo social de contenido, así mismo, hace mención 
que el modo para la búsqueda de información no es estructurado, sino flexible y 
desestructurado (pág. 22-25).  
Galeano (2014) menciona que: 
Los estudios de orden cualitativo tienden a comprender la realidad social 
como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de las 
múltiples lógicas presentes en los diversos y heterogéneos actores sociales, 
y por tanto desde sus aspectos particulares y rescatando la interioridad de 
los protagonistas. (Galeano, 2004, pág. 24) 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo evalúa el 
fenómeno en su contexto natural, es decir, no existe manipulación con respecto 
a la realidad, se hace uso de la recopilación de datos sin medición numérica. 
(pág. 358).  
Además, el trabajo de investigación posee un diseño etnográfico ya que describe 
y/o estudia las características de una población en específico.  
Según Denis y Gutiérrez (citado por Salgado, 2007), los estudios etnográficos 
están formado por las reconstrucciones teóricas y la buscan la coherencia entre 
la realidad que se ha estudiado y las interpretaciones que uno da. (pág. 8) 
Según Landeros, Morales y Martínez (2010) indica sobre la etnografía que “la 
entendemos como el método de investigación por el que se aprende el modo de 
vida de una unidad social concreta, se persigue la descripción o reconstrucción 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), aduce que “los diseños 
etnográficos describen y analizan ideas, creencias, conocimientos y prácticas de 
grupos, culturas y comunidad” (p. 482).  
3.2. Categorías, sub categoría y matriz de categorización apriorística. 
La presente investigación cuenta con 3 categorías las cuales son: recursos 
turísticos, planta turística e infraestructura, que a su vez cuentan en total con 10 
subcategorías las cuales son: naturaleza, patrimonio histórico, manifestaciones 
culturales, transporte, establecimientos de hospedaje, restaurantes, centros de 
esparcimientos y apoyo, vías de acceso, servicios básico y comunicaciones. La 
información previamente mencionada fue plasmada en una matriz de 
categorización apriorística. (Ver anexo 01) 
3.3.  Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación fue realizado en la 
comunidad campesina San Bartolomé, ubicada en el distrito del mismo nombre, 
y también se realizó las observaciones respectivas en el Bosque de Zárate para 
el reconocimiento y análisis de las características mencionadas en el capítulo 
anterior.  
La comunidad campesina de San Bartolomé se ubica en la vertiente occidental 
de los Andes Centrales del Perú, en la cuenca media del rio Rímac. El íntegro 
del área se ubica dentro de la ecorregión denominada Serranía Esteparia, que 
va de los 1000 a los 3800 metros de altitud. Este se encuentra entre los distritos 
de San Bartolomé y Santa Cruz de Cocachacra, en la provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima.  (IGN, 1989). 
En cuanto a la población estará conformado por todos los individuos que han 
experimentado o presentan alguna relación con la actividad turística en el 
Bosque de Zárate, los cuales son pobladores y visitantes del lugar. 
3.4.  Participantes 
El presente trabajo de investigación por ser de diseño cualitativo no se trabajó 
con una cantidad establecida de muestra, los elegidos fueron seleccionados con 
la intención de profundizar la compresión del problema de investigación.  
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Para Ruiz (2012), la investigación cualitativa “no muestra criterios de selección 
establecidos, por lo que no se parte de un número establecido de personas a 
entrevistar, sino, se basa en indagar en las actitudes de los entrevistados” 
(pág.136) 
La técnica de muestreo que se utilizó en la presente investigación es la 
intencional ya que las personas elegidas para la entrevista han sido 
seleccionadas según nuestros intereses, para lograr resolver las interrogantes 
de nuestra investigación. 
Según Ruiz (2012), el muestreo intencional no cumple una regla en específica, 
ni indica la cantidad de los entrevistados que se seleccionará, puesto que este 
número se irá modificando según la investigación realizada, de manera que 
podría aumentar con el objetivo de profundizar la información. (pág.66) 
Para Martínez (2011) el muestreo por conveniencia es “la selección menos 
rigurosa; no se funda en ninguna consideración estratégica ni se rige por alguna 
intención teórica derivada del conocimiento preliminar sobre el fenómeno, sino 
que depende básicamente de la facilidad, rapidez y bajo costo para acceder a 
ellas.” (pág.688).  
Es decir, que dependerá mucho del interés que presente ese momento el 
investigador y de la accesibilidad que tenga para llegar a las personas que uno 
deseará entrevistar más no depende de alguna estrategia o selección rigurosa.   
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaron en el presente estudio fueron con las entrevistas 
cuyo instrumento es el cuestionario semi estructurado en la cual se basa en una 
cierta cantidad de preguntas y el encargado o entrevistador tiene la potestad de 
adicionar preguntar para obtener mayor información de estudio realizado. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2015, pág. 418)   
3.6.  Procedimientos 
La información recolectada para el desarrollo teórico fue obtenida a través de 
buscadores académicos tales como: Scopus, Ebsco, Google académico, Scielo 
entre otros, también se consideró la información de libros virtuales obtenidas a 
través de Google Book y de repositorios académicos de las universidades: 
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Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad César Vallejo 
(UCV), Universidad Tecnológica del Perú (UTP) entre otras, considerando que 
los artículos y tesis no deben exceder los 5 años de antigüedad  para obtener 
una investigación con base de datos actualizada.  
Para obtener la información de las entrevistas, estas fueron importadas a través 
de un formulario de Google Drive que a su vez fue almacenada en un documento 
de Microsoft Excel. De igual manera, parte de las entrevistas fueron previamente 
grabadas en los dispositivos correspondientes de audio para después ser 
transcritas en un documento de Microsoft Word y realizar el posterior análisis 
correspondiente para lograr la finalidad del estudio.  
3.7.  Rigor Científico 
Según Buendía y Cólas (citado por Plas, 1999) señalan en una tabla que existe 
cuatro criterios de confiabilidad basado en Guba, las cuales son: valor de verdad, 
aplicabilidad, consistencia y neutralidad que aplicados en una investigación 
cualitativa son: credibilidad, transferencia, dependencia, confirmabilidad. 
(pág.297). 
La siguiente investigación posee el criterio de credibilidad debido a que, los 
pobladores entrevistados son residentes en la actualidad de la comunidad San 
Bartolomé que a su vez están a cargo de la zona reservada del Bosque de Zárate 
y poseen el conocimiento de cómo se observa el desarrollo turístico, por otro 
lado, cumple con el criterio de transferibilidad ya que, la investigación podrá ser 
entregada a las entidades correspondientes en San Bartolomé para su 
respectiva evaluación. 
 
3.8. Método de análisis de información 
En el presente trabajo de investigación, luego de que la información sea 
transcrita al documento de Microsoft Word se aplicará la técnica de análisis de 
contenido para poder obtener nuevas categorías o subcategorías.  
3.9.  Aspectos éticos  
El trabajo de investigación está siendo realizado con honestidad e integridad y 
se respeta los derechos de autor de toda la información utilizada para el 
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desarrollo del estudio, así como la utilización de las Normas APA en los 
antecedentes, marco teórico y demás puntos mencionados. Adicional, se respeta 
el esquema brindado por la Universidad César Vallejo para la correcta realización 
del proyecto de investigación. Por otro lado, toda información brindada por los 































































4.1.  RESULTADOS 
En esta sección, la presente investigación busca resolver nuestra interrogante 
general, ¿Cómo es el potencial turístico en el distrito de San Bartolomé para 
mejorar la práctica del turismo de aventura, provincia de Huarochirí, 2020?, para 
ello, se realizaron un conjunto de entrevistas a pobladores que residen en la 
comunidad campesina de San Bartolomé y a personas que visitaron dicha 
comunidad y estos fueron basados bajo el concepto del diseño etnográfico 
fundamentado anteriormente. 
Este cuestionario fue categorizado de la siguiente manera: recurso turístico, que 
a su vez estuvo subcategorizado en naturaleza, patrimonio histórico y 
manifestaciones culturales, también tenemos la categoría planta turística cuyas 
sub categorías son: transporte, establecimientos de hospedaje, restaurante y 
centros de esparcimientos y apoyo, por último, la categoría infraestructura, con 
sus sub categorías: vías de acceso, servicios básicos y comunicaciones. Dichas 
entrevistas fueron realizadas a 10 pobladores de la comunidad campesina de 
San Bartolomé y a 8 visitantes que estuvieron en dicha comunidad obteniendo 
los siguientes resultados. 
4.1.1. UNIDAD TEMÁTICA: POTENCIAL TURÍSTICO 
Estas cuatro preguntas iniciales respecto a la unidad temática “potencial 
turístico” buscó en primer lugar analizar la percepción que tienen los pobladores 
de San Bartolomé respecto al turismo realizado en dicha comunidad y se obtuvo 
que los pobladores de San Bartolomé están a favor del desarrollo turístico, 
adicional que serían partícipe en el ámbito turístico ya que les generaría 
beneficios, pero son conscientes que es necesario de un diagnóstico y plan 
estratégico para un correcto desarrollo ya que, se sienten abandonados por parte 
de las autoridades. Para su mejor comprensión, se detallará los resultados según 
la pregunta indicada. 
Con respecto a la pregunta realizada de, qué opina de la actividad turística que 
se viene desarrollando en el Bosque de Zárate, se obtuvo como resultado que, 
el 50 por ciento de los entrevistados indican que es muy bueno el desarrollo de 
la actividad turística; sin embargo, el otro 50 por ciento indica que es regular 
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debido a que existe una falta de apoyo de las autoridades y que carece de 
potencial turística. 
“Necesita mayor organización y apoyo de las autoridades para fomentar el 
ecoturismo en esta área natural.” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
“En este momento hemos sido un poco abandonados por el SERNAP (…), 
también requiere de un financiamiento, claro que la comunidad campesina con 
un conjunto de jóvenes realiza guiados, pero falta potenciar.” 
Paulo Ramírez – Subprefecto distrital 
“En realidad, es regular, ya que, si bien contamos con algunos lugares 
interesantes, no contamos con el apoyo necesario para mejorar las carencias 
que posee en San Bartolomé.” 
Carmen – Pobladora de San Bartolomé 
En base a la pregunta realizada sobre si considera que la actividad turística 
favorece a la comunidad, se obtuvo como resultado que, un 80 por ciento de los 
entrevistados menciona que, sí favorece a los pobladores generando una mayor 
economía y un aumento en el comercio, favoreciendo a su vez, a los 
restaurantes, pequeñas bodegas entre otros. Por otro lado, un 10 por ciento de 
la totalidad de entrevistados indica que, la actividad turística en el Bosque de 
Zárate más o menos favorece a la comunidad ya que falta una gestión que 
implemente un proyecto innovador y para finalizar, un 10 por ciento indica que la 
actividad turística en el Bosque de Zárate no favorece a la comunidad debido a 
que el beneficio solo sería para un sector de la población. 
“Hmm…, en este aspecto sí, sí favorecería bastante a la comunidad, sobre 
todo a la población desde transporte hay una economía de ingreso. 2.- A los 
que tienen sus pequeñas bodegas, restaurantes campestres o algo por el 
estilo.” 
Paulo Ramírez – Subprefecto distrital 
“Medianamente, pues hace falta una gestión que implemente proyectos más 
innovadores y sostenibles para atraer más turismo responsable.” 
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Edison – Poblador de San Bartolomé 
No, porque el beneficio es solo para un grupo de personas. 
Jennifer – Pobladora de San Bartolomé 
En relación a la pregunta que se le realizó a los entrevistados sobre si serían 
participes de la actividad turística, se obtuvo como resultado que, la totalidad de 
los entrevistados sí sería partícipe en la mejora de la actividad turística en el 
Bosque Zárate, ya sea aumentando la difusión del lugar y sus recursos, así como 
recuperar y contar las historias de sus antepasados, mientras que otros 
mencionan que pueden participar en la mejora de actividad turística a través de 
páginas web y redes sociales como Facebook. 
“Claro, al cien por ciento, uno lo que está faltando aquí son fuentes 
bibliográficas soy uno de los pocos jóvenes que ha tratado de recuperar 
algunas fuentes orales dejados por nuestros antepasados y lo que falta son 
escritos.” 
Paulo Ramírez – Subprefecto distrital 
“Sí, como fuente vivencial para contar las historias dejada por nuestros 
antepasados, y como ponente.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
 “Por supuesto, posiblemente difundiendo con páginas web, aunque no se 
manejarlas mucho, o con algún restaurante de comida típicas.” 
Luis – Poblador de San Bartolomé 
Y para finalizar, respecto a que, si consideran que el Bosque de Zárate posee 
potencial para desarrollar el turismo de aventura, se obtuvo como resultado que, 
un gran porcentaje indicó que éste sí posee potencial para desarrollar el turismo 
de aventura debido la flora y fauna, así como la historia que posee. Adicional a 
ello, que es un lugar donde se puede acampar si cuentas con los implementos 
necesarios. Por otro lado, un mínimo porcentaje de los pobladores que también 
indicaron que sí posee potencial turístico esto es debido a los avistamientos 




“(…) Por otra parte, también son los avistamientos panorámicos cómo son las 
aves y otro por el estilo, también tenemos las zonas arqueológicas. (…)” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital 
“Sí, porque posee un clima único en ciertas épocas que serían de gran 
atractivo para acampar, así como, una flora y fauna.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
Sí, porque cuenta con una gran historia y flora con fauna. 
Maribel – Pobladora de San Bartolomé 
4.1.2. CATEGORÍA 1: RECURSO TURÍSTICO 
En esta categoría se analizó sobre cuáles son los recursos turísticos que posee 
el distrito de San Bartolomé y se obtuvo como resultado que posee diversos 
recursos turísticos, sin embargo, los pobladores entrevistados identificaron 8 
patrimonios que no se encuentran en buen estado de conservación lo que genera 
el deterioro de estos, por otro lado, cuenta con una gran cantidad de actividades 
folclóricas que dejan ver la cultura de la zona. Para profundizar la comprensión 
de los resultados se detallará cada subcategoría la cual tenemos a: naturaleza, 
patrimonio histórico y manifestaciones culturales. 
Con respecto a la subcategoría naturaleza, se preguntó sobre cuántos recursos 
turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate y se obtuvo como resultado que, la 
mayoría de los entrevistados indicaron que conocen por lo menos tres recursos 
ubicados en el camino al Bosque de Zárate o alrededor de este. Entre ellos 
están: la Zona Arqueológica de Chucuncuya, después el segundo recurso más 
conocido es el mismo Bosque de Zárate, luego tenemos al Centro de 
Interpretación de Chunaca, también están con una cantidad mínima la Cumbre 
de Ventanilla, el Mirador Malafacha y la Cueva de Murciélagos. Por otro lado, un 
porcentaje mínimo de los entrevistados señalaron conocer otros recursos 
menores. 
“Conozco cuatro como: Chucunculla, el Bosque de Zárate, la cueva de los 
murciélagos y Cabeza de León.” 
Jorge – Poblador de San Bartolomé 
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“La principal es el bosque de Zárate, número dos, existe lo que es la zona 
arqueológica de Chucuncuya, el otro son las Andenerías de Chunaca, el otro 
es la fortaleza de Moraya y el avistamiento panorámico de la Cumbre de 
Ventanilla.” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital 
“Algunos, la Zona Arqueológica de Chucuncuya, la Cueva de los murciélagos, 
Cerrito de la Pascua, Chunaca, Parque de Tornamesa, etc.” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
Con respecto a la subcategoría patrimonio histórico se preguntó sobre su opinión 
a los pobladores respecto al estado de conservación en la que se encuentran los 
recursos turísticos, obteniendo como resultado que el 60 por ciento de los 
pobladores entrevistados indicaron que todos los recursos se encuentran en mal 
estado debido a que estos se encuentran abandonados, están descuidados y 
falta repotenciarlos. Por otro lado, el 30 por ciento de los entrevistados menciona 
que el estado de conservación de los recursos es regular y solo el 10 por ciento 
indica que el estado de conservación en los recursos es bueno. 
“Pésimos, están muy descuidados, y le falta implementar muchas cosas.” 
Carmen – Pobladora de San Bartolomé 
“Totalmente abandonados solo se promueve el Bosque de Zárate.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
“Un poco descuidados por el último fenómeno que pasó hace poco tiempo.” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
Y en cuanto a los resultados de las entrevistas que se realizaron a los visitantes 
respecto al estado de conservación de estos recursos, el sesenta y tres por 
ciento indica que el estado de los recursos turísticos en el distrito de San 
Bartolomé se encuentra en un estado regular debido a que no cuenta con una 
buena infraestructura y planta turística que le acompañe, a su vez, una de las 
respuestas brindadas fue que estos recursos están sufriendo las consecuencias 
del cambio climático. Por otro lado, un treinta y siete por ciento de los 
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entrevistados indicaron que el estado de los recursos se encuentra en buen 
estado o al menos es aceptable ya que se encuentran limpios pero es necesario 
implementar señalizaciones. 
“El principal recurso turístico entiendo que es el bosque de Zárate como 
ecosistema. Se nota que este ecosistema está sufriendo las consecuencias del 
cambio climático ya que se nota que está sufriendo largas sequías. Se puede 
decir que se encuentra en estado regular.” 
Camila - Visitante de San Bartolomé 
“En escala del 1 al 10 diría que 5 en general. No hay muchos hoteles para 
pernoctar en el pueblo previo o post trekking. No hay comercio arriba para 
abastecerse de agua, comida, abrigo o leña.” 
Madeleine - Visitante de San Bartolomé 
“Aceptable, cuando estuve por ahí, pude notar que el lugar aún no es tan 
concurrido como otros y por eso se mantiene aún limpio y tranquilo.” 
Robert – Visitante de San Bartolomé 
En cuanto a la subcategoría manifestaciones culturales, se preguntó sobre qué 
costumbres poseen o qué actividades realiza la población que cause interés y 
desplazamiento del turista al lugar, se obtuvo como resultado que un gran 
porcentaje de los entrevistados indicaron una lista de danzas costumbristas y 
fiestas patronales, las cuales las más mencionadas fueron: el Festival de la tuna, 
las Curcuchas, los Negritos, las ferias gastronómicas, las Cruces, Champerías y 
Santo Patrón San Bartolomé. 
“(…) En enero tenemos 7 y 8 las Curcuchas o Bajada de Reyes qué es llevada 
por la Comunidad Campesina de San Bartolomé, en este tiempo mayormente 
es el cambio de autoridades que la comunidad tiene como son alguaciles (…) 
Mayo las fiestas de Las Cruces conjuntamente también con la Champerias, 
nuestra limpia acequia (…)” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital 




Koralí – Pobladora de San Bartolomé 
“El festival de la tuna, fiestas patronales, bajada de reyes.” 
Marilyn – Pobladora de San Bartolomé 
En cuanto a los resultados de las entrevistas que se realizaron a los  visitantes 
de San Bartolomé, se les preguntó si la principal motivación de su visita era 
realizar el turismo de aventura o alguna otra actividad a lo que respondieron que, 
su principal motivación para visitar San Bartolomé es para realizar un turismo de 
aventura, ya que, es posible practicar el deporte del trekking, senderismo y se 
puede acampar en algunas zonas en específicos. Por otro lado, otras de las 
motivaciones principales que también mencionaron, es que es posible tener 
contacto con la naturaleza, tal como la flora y fauna y el realizar un turismo 
vivencial con los pobladores.  
“Sí, de hecho hay que tener buen físico si se quiere llegar hasta la cima, en mi 
caso no lo logré pero hasta donde pude fue bastante satisfactorio además de 
tener que soportar el intenso frío en donde acampe.” 
Camila – visitante de San Bartolomé 
“Sí porque una de sus principales actividades es hacer trekking.” 
Robert – visitante de San Bartolomé 
“La mayor motivación para visitar San Bartolomé es la naturaleza, la vegetación 
y la oportunidad de realizar trekking y acampar.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
4.1.3. CATEGORÍA 2: PLANTA TURÍSTICA 
En esta categoría se analizó el saber cómo es la planta turística que posee el 
distrito de San Bartolomé para mejorar la práctica del turismo de aventura, y se 
obtuvo como resultado que la planta turística no se encuentra lo suficientemente 
equipada como para satisfacer las necesidades del turista por lo que los 
visitantes perciben que los servicios ofrecidos son de muy baja calidad, sin 
embargo, hay predisposición por parte de los pobladores de San Bartolomé en 
implementar negocios o acondicionar espacios para el desarrollo del ámbito 
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turístico. Para ello, analizaremos a detalle cada subcategoría correspondiente la 
cual es: establecimiento de hospedaje, transporte, restaurantes y centros de 
esparcimientos y apoyo. 
Con respecto a la subcategoría establecimiento de hospedaje se preguntó a los 
pobladores si existen establecimientos de hospedajes en el lugar, obteniendo 
como resultado que el 70 por ciento indicó que sí existen establecimientos de 
hospedajes, pero las condiciones en la que se encuentran no son las adecuadas 
debido a que están descuidadas, no tienen buen aspecto, solo cuentan con 
servicios básicos o que, estos establecimientos son las casas de los comuneros 
que son acondicionados para brindar hospedaje.  Por otro lado, solo un 30 por 
ciento de los pobladores entrevistados indicaron que no existen establecimientos 
de hospedajes, sin embargo, indicaron que ante la falta de establecimientos de 
hospedajes han empezado a crear su propio campamento vivencial que consiste 
en el alquiler de carpas en un espacio que el sub prefecto distrital posee.  
“Sí, un poco descuidado porque no son grandes lugares.” 
Jorge – Poblador de San Bartolomé 
“Sí, yo creo que bien, más que todo es la casa de un comunero y es súper 
chico.” 
Jennifer – Pobladora de San Bartolomé 
“No, no existe establecimiento de hospedaje, lo único que recurrimos bueno… 
es por iniciativa propia que es de quien habla que he podido adquirir todo por 
solvencia propia unas carpas, le llamamos, le podemos decir, le llamamos 
campamento vivencial no hay otra forma. (…)” 
“Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital” 
Con respecto a los visitantes entrevistados en esta subcategoría, se les preguntó 
si consideran si existe calidad en los servicios turísticos ofrecidos a lo que el 
sesenta y tres por ciento indica que la calidad de los servicios turísticos que 
ofrece San Bartolomé es mala ya que no cuenta con una cantidad necesaria de 
estos establecimientos que son principales para el desarrollo turístico pues 
existen muy pocos restaurantes y hospedajes. Por otro lado, el treinta y siete por 
ciento de los visitantes entrevistados indicaron que la calidad de los servicios 
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que ofrece San Bartolomé es regular, ya que consideran que es debido a que 
recién se está fomentando dicha zona. 
“No, en todo el camino no note algún puesto de comida, hospedaje u 
ambulantes solo en el pueblo pude ver un par de tiendas y un lugar donde 
vendían menú.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
“Por el momento creo que no ya que, recién se está fomentando el turismo por 
la zona” 
Roberto – Visitante de San Bartolomé 
Con respecto a la subcategoría transporte y establecimientos de hospedaje se 
preguntó a los pobladores en relación a que, si consideran que los hospedajes, 
restaurantes y el transporte están lo suficientemente equipados para satisfacer 
las necesidades del turista y se obtuvo como resultado que, el 50 por ciento de 
los pobladores si consideran que están lo suficientemente equipados debido a 
que estos se pueden encontrar casi siempre en el lugar y tienen precios 
cómodos. Una de las respuestas más interesantes fue la del sub prefecto 
distrital, Paulo Ramírez que indicó que está implementando una planta 
procesadora de destilado de tuna y posee una galponera de cuyes para la 
creación de un restaurante campestre y así satisfacer al turista. Por otro lado, el 
40 por ciento de los pobladores entrevistados indicaron que los hospedajes, 
restaurantes y transportes no están lo suficientemente equipados ya que, carece 
de hoteles cómodos, no posee una buena infraestructura y no brindan un servicio 
de calidad. Y, por último, el 10 por ciento indica que los hospedajes, transportes 
y restaurantes más o menos poseen los equipos necesarios para satisfacer la 
necesidad del turista ya que, indican que debería haber más empresas que 
inviertan en San Bartolomé. 
“Mira en transporte sí, tenemos un paradero en Chosica qué sale cada 20 
minutos, viene acá a San Bartolomé sí reúne las condiciones (…) en eso yo ya 
he ido trabajando hace dos o tres años atrás, colocando una galponera de 
cuyes eh… sobre todo para poder vender aquí, tener un pequeño restaurante 
campestre (…) y a su vez también de mano con otra de mis primos hemos 
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hecho una fuerte… ahí sí es muy fuerte inversión porque es una planta 
procesadora de destilado de tuna.” 
Sub prefecto distrital- Paulo Ramírez 
“No, son escasos y les falta mayor infraestructura y estética.” 
Edinson – Poblador de San Bartolomé 
“No, primero porque no hay hospedaje propiamente dicho, solo creo que un 
poblador da su casa, restaurantes muy poco y no ofrecen así nuestras comidas 
típicas, el tema del transporte, al ser un distrito pequeño, pues entre todos nos 
movilizamos a pie u motos, pero para venir de Lima si hay carro.” 
Luis – Poblador de San Bartolomé 
Con respecto a los visitantes entrevistados en esta subcategoría, se les preguntó 
sobre la capacidad que cuentan las empresas turísticas para recibir a turistas en 
temporadas altas obteniendo como resultado que, el sesenta y tres por ciento 
menciona que las empresas turísticas en San Bartolomé, no están en la 
capacidad para recibir una gran cantidad de turistas en temporadas altas 
(cuando existen eventos y festividades), ya que no existe una buena 
organización ni control al momento de ofrecer algún servicio turístico, a su vez 
que no existen hoteles ni restaurantes como para poder abastecerse en dichas 
eventualidades. Por otro lado, el treinta y siete por ciento de los entrevistados no 
sabrían indicar si el distrito de San Bartolomé cuenta con la capacidad para 
recibir grandes grupos de turistas; sin embargo, mencionaron que sería ideal que 
brinden un valor agregado a sus servicios e inviertan en la comodidad y 
seguridad.   
“No, siento que los guías en su mayoría se preocupan por captar la mayor 
cantidad de personas posibles, lo cual es entendible ya que de eso dependen 
sus ingresos, pero esto hace que los tours sean rápidos y no tan placenteros 
además que debe haber un número mínimo y máximo para que un guía haga 
un recorrido grupal.” 
Camila – Visitante de San Bartolomé 
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“Dependiendo del valor agregado que ofrezca la empresa. No solo es la 
locación en sí, sino el plus que se ofrece para la experiencia. La capacidad de 
las empresas para recibir turistas está relacionada a la inversión en su atención 
y a la comodidad y seguridad a brindar.” 
Lucia – Visitante de San Bartolomé 
En relación a la subcategoría centro de esparcimiento y apoyo se realizó la 
pregunta sobre si la municipalidad de San Bartolomé brinda información turística 
a los visitantes, teniendo, así como resultado que, el 50 por ciento de los 
pobladores entrevistados mencionaron que, sí brinda información la 
municipalidad de San Bartolomé y eso es bueno ya que, promociona y fomenta 
el turismo en la zona además que algunos podrían trabajar en guiados. Por otro 
lado, el 50 por ciento restante indicaron que la municipalidad de San Bartolomé 
no brinda información turística a los visitantes y que deberían empezar a ponerle 
un interés turístico al lugar ya que, esto podría generar ingresos a la población, 
también indican que es también por la falta de presupuesto que esta entidad no 
difunde la información. 
“Sí, y eso está perfecto ya que de esa manera promociona el lugar a cada 
quien tenga interés de conocer todo.” 
Marilyn – Pobladora de San Bartolomé 
“No, pues deberían empezar a ponerle interés al ámbito turístico ya que puede 
generar muchos ingresos.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
“Si, que de esa manera asesora a los turistas y podemos nosotros trabajar en 
guiados.” 
Maribel – Pobladora de San Bartolomé 
También contamos con la interrogante de que, si existe alguna entidad o grupo 
de personas que se encarguen del guiado hacia el Bosque de Zárate en relación 
a la subcategoría centro de esparcimientos y apoyo, obteniendo así como 
resultado que, el 80 por ciento de los pobladores entrevistados indicaron que, sí 
existe un grupo de personas que realiza esta actividad y son los pobladores de 
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la misma comunidad campesina de San Bartolomé o ex guarda parques a 
quienes podemos mencionar al Sr. Paulo Narciso Ramírez y en cuanto a una 
entidad un mínimo porcentaje indicó que la municipalidad también realiza los 
guiados 
“Sí, los alguaciles de la comunidad campesina de San Bartolomé o ex guarda 
parques.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
“Son escasos. Uno de ellos es el señor Paulo Ramírez Narciso.” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
“No, más que la comunidad no existe una entidad, sólo la comunidad 
campesina.” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital  
Por último, nuevamente para la subcategoría centro de esparcimiento y apoyo 
se preguntó si existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los 
visitantes, obteniendo como resultado que el 80 por ciento de los entrevistados 
nos indicaron que no existen centros de recreación que complementen la 
actividad turística. Por otro lado, solo el 20 por ciento indicaron que sí existe un 
centro de recreación, siendo esta la llamada “Tornamesa” el cual se encuentra 
completa en un cuarenta por ciento ya que, falta implementar. 
“Sí, el anexo de Tornamesa es un centro recreacional de juegos, no se sí 
escuchado dónde llega el paradero del tren, el que llega de Lima a Huancayo 
llega a Tornamesa, (…) ahí hay un centro de esparcimiento, pero no está al 
100 por ciento digamos que puede ser sólo un 40 por ciento exagerando, falta 
implementar.” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital 
4.1.4. CATEGORÍA 3: INFRAESTRUCTURA 
 
En esta categoría se buscó analizar en qué condición se encuentra la 
infraestructura turística en el distrito de San Bartolomé para mejorar la práctica 
del turismo de aventura, obteniendo como resultado que este es buena desde la 
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perspectiva del poblador pero regular desde la perspectiva del visitante esto es 
debido a que no se observa mejoras en la infraestructura tanto para beneficio de 
los pobladores como para el desarrollo del ámbito turístico, por otro lado, debido 
a la lejanía de esta comunidad, los servicios necesarios no están debidamente 
implementados existiendo una carencia de satisfacción. Para un mejor 
entendimiento del resultado, se analizará por subcategorías las cuales son: vías 
de acceso, servicios básicos y comunicaciones.  
Con respecto a la subcategoría vías de acceso, se preguntó a los pobladores el 
cómo son las vías de acceso para llegar al Bosque de Zárate y si ha observado 
alguna mejora, ante ello se obtuvo como resultado que, el 70 por ciento de los 
entrevistados indicaron que estas son regulares ya que, le falta mantenimiento y 
solo hay una vía de acceso para llegar al Bosque de Zárate que es a pie la cual 
es una caminata larga y es un camino tierroso. Por otro lado, el 30 por ciento 
indicó que estas vías de acceso son buenas ya que están en perfectas 
condiciones. Sin embargo, en cuanto a, si hubo mejoras, un gran porcentaje 
indicó que no hay mejoras en la vía de acceso para llegar al Bosque de Zárate, 
mientras que un mínimo porcentaje indicó que si ha observado mejoras en las 
vías de acceso y señalan a AGUA VIVA como el grupo que ha estado aportando 
en la mejora de estas vías. 
“¡Uy!, la única vía de acceso para allá es uno por el mismo distrito tiene el 
camino a Herradura y puedes por nuestro anexo también, pero hasta cierto 
punto con vehículo y de ahí tienes que seguir caminando.” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital de San Bartolomé 
“En toda la comunidad campesina bien, pero la entrada a San Bartolomé falta 
mantenimiento.” 
Maribel – Pobladora de San Bartolomé 
“Buena, pero no he visto mejoras en todas las calles.” 
Jorge – Poblador de San Bartolomé 
Con respecto a los visitantes sobre dicha subcategoría se obtuvo como resultado 
que, el cincuenta por ciento indica que las vías de acceso que permite el traslado 
de turistas a San Bartolomé son regular debido a que hay señalizaciones pero 
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están deterioradas. Por otro lado el treinta y ocho por ciento de los entrevistados, 
indican que no son óptimas las vías de acceso que posee San Bartolomé ya que 
no hay opciones de transportes y tienen ciertos horarios para encontrar 
movilidad, otro punto es que falta implementar muchas cosas. Y por último, el 
doce por ciento indica que sí son óptimas las vías de acceso para el traslado de 
los turistas. 
“No, porque no hay opciones de caminos para llegar, pero dentro del pueblo si 
porque es pequeño y a pie puedes recorrerlo.” 
Maryore – Visitante de San Bartolomé 
 
“Regular creo yo, porque hasta ciertas horas también puedes encontrar 
movilidad y en el Bosque de Zárate es un sendero pero con señalización 
deteriorada.” 
Alfonso – Visitante de San Bartolomé 
 
Continuando con la subcategoría vías de acceso, se preguntó a los pobladores 
si creen que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista y se obtuvo como resultado que, el 80 
por ciento de los pobladores entrevistados indicaron que, sí se encuentra 
debidamente señalizado ya que, durante el camino se podrá observar carteles 
con información de las paradas o de los lugares al cual llegas, sin embargo, estos 
se están deteriorando con el tiempo y falta aumentar más señalizaciones. Por 
otro lado, el 10 por ciento indica que no se encuentra debidamente señalizado y 
el otro 10 por ciento señala que más o menos se encuentran señalizados y es 
dónde encontramos una peculiar respuesta ya que, menciona que inicialmente 
si existía una buena señalización, sin embargo, por la arrogancia social esto fue 
dejado de lado y se han ido deteriorando. 
“Sí y no, a ver porque sí, en un principio (…) estuvo bien señalizado con la 
cantidad de aforo de carpas que pueden estar en el sitio o sino seguir 
avanzando, pero lamentablemente a veces la arrogancia social o la 
idiosincrasia de algunas personas hacen que la maldad lo tumben o lo rompan 
y han ido deteriorando, pero la gestión anterior tengo entendido que dejaron 
señalizados con los materiales de la zona (…).” 
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Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital de San Bartolomé 
“Si, cuenta con señalización, pero está deteriorado, creo que podríamos 
mejorar ello.” 
Carmen – Pobladora de San Bartolomé 
“Sí, porque tiene sus pequeños avisos hasta donde sé.” 
Korali – Pobladora de San Bartolomé 
Y con respecto a los visitantes, se le cuestionó si consideraban que la 
señalización era importante para acceder a los recursos turísticos de San 
Bartolomé, a lo que se obtuvo como resultado que, la totalidad de los visitantes 
entrevistados consideran que sí es importante la señalización en el distrito de 
San Bartolomé, ya que en la actualidad sería fácil perderse durante el camino 
por lo que, debería existir un mapa o señalizaciones más grandes.  
“Si, en la mayoría de puntos si había señalización pero en las aberturas de 
caminos arriba no es muy claro. Debería haber un mapa más grande y claro 
arriba en la montaña.” 
Robert – Visitante de San Bartolomé 
Sí, una buena señalización ayuda a que la experiencia de recorrer el bosque 
sea más segura; sin embargo, considero que es difícil perderse actualmente. 
Maryore – Visitante de San Bartolomé 
En relación a la subcategoría servicios básicos se preguntó a los pobladores si 
durante el camino al bosque de Zárate los servicios básicos son adecuados para 
el turismo de aventura y se obtuvo como resultado que la totalidad de los 
entrevistados coincide en que lo servicios básicos no son los adecuados durante 
el camino al Bosque de Zárate debido a que no cuenta con los implementos 
correspondientes tal como: tachos, caños y servicios higiénicos; sin embargo, 
dos de los entrevistados mencionaron que existe la posibilidad de proveerse de 




“No, pero se pueden proveer de agua en las tiendas ubicadas en San 
Bartolomé.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
 “No, porque todo es antes de subir al Bosque de Zárate.” 
Korali- Pobladora de San Bartolomé 
“No, porque falta implementar muchas cosas, no hay tachos, no hay como 
baños o de esas cosas que el que va, vaya a necesitar” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
Con respecto a los visitantes, el setenta y cinco por ciento mencionan que, las 
condiciones de la red de energía y sanidad en el distrito de San Bartolomé son 
pésimas por lo que no favorecen al desarrollo del turismo de aventura, puesto 
que en el principal atractivo del lugar que es el Bosque de Zárate, no cuentan 
con los servicios básicos como son el agua, baños y/o botes de basura durante 
el camino al bosque. Sin embargo, el veinte cinco por ciento menciona que las 
condiciones son regulares ya que, en el mismo pueblo sí existen los servicios 
básicos de agua, electricidad y desagüe, pero tal como lo mencionaron 
anteriormente, dentro de los mismos recursos estos servicios no existen o son 
muy escasos. 
“Son escasos. Mi grupo y yo fuimos por nuestra cuenta y acampamos en el 
bosque. No encontramos ni botes de basura, así que cargamos con nuestros 
residuos hasta retornar del bosque.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
“En el pueblo si funciona la red de energía. En la montaña no en todo el 
camino. La sanidad si es bien paupérrima, los baños son al natural lo que 
afecta la conservación e higiene de convivencia.” 
Camila – Visitante de San Bartolomé 
“Siento que debería haber esto en el camino, ya que no lo vi. Si se refieren al 
pueblo en sí donde están las tiendas, casas, etc pues es aceptable.” 
Lucia – Visitante de San Bartolomé 
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Para la subcategoría comunicaciones, a los pobladores se les preguntó el cómo 
creen que es la señal de comunicación en San Bartolomé y se obtuvo como 
respuesta que, el 50 por ciento indica que la señal de comunicación es regular 
ya que, no es de buena calidad y este se pierde en algunos momentos; es decir, 
es inestable en algunas zonas y dependerá del operador telefónico que tengan. 
Por otro lado, el 40 por ciento de los pobladores entrevistados mencionaron que 
la señal de comunicación es buena, sin embargo, señalan lo mismas 
observaciones de quienes dijeron que no, es decir, que la señal es inestable o 
depende del operador telefónico. 
“Sí, si hay señal, pero por partes y ciertos teléfonos tienes que ir con tus tres 
celulares, pero Claro no tanto, más es Movistar y Entel. 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital de San Bartolomé 
“Maso menos porque depende de qué teléfono tengas, el mío es Movistar y si 
agarra bien, pero conozco otros vecinos que tienen Claro y padecen con su 
señal, sobre todo en internet.” 
Carmen – Pobladora de San Bartolomé 
“No para todos los operadores.” 
Marilyn – Pobladora de San Bartolomé 
Con respecto a los visitantes sobre si son importante las comunicaciones para el 
desarrollo del turismo de aventura, la totalidad de los entrevistados; mencionan 
que, sí son importante las comunicaciones para el desarrollo del turismo de 
aventura en el distrito de San Bartolomé, ya que esto permitiría evitar cualquier 
percance y nos ayudaría a actuar con rapidez ante alguna emergencia. Por otro 
lado, indican que también es importante porque permitiría promocionar el turismo 
en la zona. 
“Claro que sí. Las comunicaciones permiten compartir a tiempo real la vivencia 
dentro del lugar, así como permite resolver cualquier percance o emergencia. 
Recuerdo que una vez entrado a la caminata la señal del celular se perdió y fue 
una pena.” 
Camila – Visitante de San Bartolomé 
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“Totalmente. Para cualquier coordinación, monitoreo, emergencia o 
evacuación, la comunicación es primordial para atender tal suceso. Estar 
comunicado puede salvar vidas ante cualquier turismo de aventura que corra 
cualquier mínimo riesgo.” 
























A partir de los resultados obtenidos con las entrevistas realizadas a los 
pobladores y visitantes de San Bartolomé, gran parte de ello guarda relación en 
las respuestas de los trabajos previos generando datos claves para el desarrollo 
de la investigación. 
Categoría: Recurso Turístico 
Subcategoría: Naturaleza 
Con respecto a los resultados obtenidos, podemos indicar que San Bartolomé 
cuenta con más de seis recursos que generarían un interés por parte de los 
visitantes. Sin embargo, se encuentran en pésimas condiciones ya que no se 
observa interés por parte de las autoridades en implementar o mejorar la 
infraestructura lo cual ayudaría a aumentar la demanda turística y mejoraría la 
práctica del turismo de aventura. Esto guarda relación a lo indicado por Toselli 
(2019), Gastecu (2019), Zatko (2018) y Sonchaem (2017) que obtuvieron sobre 
los destinos estudiados que cuentan  con una gran cantidad de recursos 
tangibles e intangibles, sin embargo, debido al nivel insuficiente del servicio que 
estos poseen, su infraestructura básica y el desinterés por parte de las entidades 
a cargo no permiten que dichos lugares alcancen su máximo potencial lo que 
genera que se limiten solo a conocer algunos recursos y no todos los que posee.  
Subcategoría: Patrimonio Histórico 
Conforme a los resultados recogidos, se menciona que tanto los pobladores 
como los visitantes observan que el estado de conservación en la que se 
encuentran los recursos es malo, ya que están abandonados y falta 
repotenciarlos debido a que no cuentan con una buena infraestructura, todo ello 
debido a que los pobladores no se sienten muy identificados y no sienten el 
apoyo por parte del gobierno para preservar estos recursos que son de vital 
importancia para mejorar el turismo de aventura. Esto no guarda relación a lo 
mencionado por Moreno (2015) que obtuvo que en su zona de estudio los 
recursos se encuentran debidamente inventariados y jerarquizados gracias al 
apoyo que la misma población ha realizado por lo que existe un incremento de 
turistas para practicar un turismo no convencional. Por otro lado, existe una 
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relación con Hinojosa (2016) el cual obtuvo que pese a presentar grandes e 
importantes recursos, el distrito de Mariatana requiere de la protección para 
asegurar su continuidad, estos se encontraban en un estado regular debido a la 
falta de mantenimiento de ciertas zonas arqueológicas y al impacto climático que 
está generando la desaparición de la flora y fauna del lugar. 
Subcategoría: Manifestaciones culturales 
En relación a los resultados obtenidos, se observa que San Bartolomé cuenta 
con una serie de costumbres y fiestas patronales que generarían el 
desplazamiento de los turistas complementando a las actividades principales por 
la que se conoce a San Bartolomé. Los visitantes consideran ser parte de estas 
actividades porque les permitiría conocer a profundidad la historia del lugar y 
preservar dichas costumbres. Esto guarda relación con Svetlana, Anatoly y Vera 
(2017) y Vitalyevich (2017) que estudiaron las costumbres de cada zona de 
estudio respectivamente; y encontraron que poseen suficiente historia como para 
representar al lugar  por lo que recomiendan orientar y hacer partícipe a todos 
los visitantes y pobladores de la zona a través de campañas de sensibilizaciones, 
ya que permite preservar y popularizar el patrimonio histórico y etnocultural local, 
demostrando así la importancia de los turistas en las costumbres de la localidad 
en la que se desarrolla. 
Categoría: Planta Turística 
Subcategoría: Establecimientos de Hospedajes 
Con respecto a los resultados obtenidos, en San Bartolomé sí existen 
establecimientos de hospedajes pero las condiciones en las que se encuentran 
no son las adecuadas, debido a que no tienen buen aspecto y no satisface las 
necesidades básicas del turista, a su vez estos establecimientos son casas de 
algunos pobladores que lo ofrecen como hospedaje para obtener de esta manera 
algún ingreso adicional al de su actividad cotidiana. Esto guarda cierta relación 
con lo mencionado por Pariente, Chavez y Reynel (2016) el cual encontró 
alternativas para mejorar los ingresos económicos de las comunidades locales a 
través de la incorporación a la actividad turística, donde podrían los pobladores 
implementar algún restaurante, hospedaje, etc. 
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Subcategorías: Restaurantes y Transporte 
En relación a los resultados obtenidos, los restaurantes y el transporte desde la 
perspectiva del poblador sí se encuentran debidamente implementados, sin 
embargo, para los visitantes, estos aún no cuentan con la capacidad para recibir 
una gran cantidad de turistas ya que no se abastecen con lo necesario para 
satisfacer las necesidades básicas del turista. Esto no guarda relación con Meza 
y Quijano (2018) que obtuvo como resultado que su zona de estudio cuenta con 
una planta turística promedia capaz de satisfacer las necesidades primarias de 
sus visitantes. Por otro lado, existe cierta relación con Alvarez (2017) el cual 
obtuvo que la planta turística está ligado al aumento de la demanda turística en 
los recursos turísticos por lo que es necesario tener profesionales que orienten 
a los pobladores a mejorar esta planta turística para satisfacer lo requerido por 
los visitantes. 
Subcategoría: Centro de apoyo y esparcimientos. 
Conforme a lo resultados recogidos, se obtuvo que los guiados y centros de 
esparcimientos son importantes para el aumento de la demanda turística y 
favorecería a los pobladores, sin embargo en San Bartolomé no se cuenta con 
dichos centros, por lo que el único motivo de visita son ciertos recursos y no 
pasan más tiempo en el lugar. Esto guarda cierta relación con Pasquel (2017), 
Tkachenco (2018), Oppliger Fontura, Oliveira, Toledo, Silva y Guedes (2016)  los 
cuales mencionan la importancia de los centros de apoyo y esparcimiento, 
puesto que estos generan una comparación con otros recursos y logra que existe 
una mayor competencia permitiendo que las agencias apuesten por estos 
lugares y lo oferten a costos más accesibles.  
Categoría: Infraestructura 
Subcategoría: Vías de acceso 
Con respecto a los resultados obtenidos, las vías de acceso en el distrito de San 
Bartolomé son regulares debido a la falta de mantenimiento y porque no existen 
opciones para llegar al lugar, además que las señalizaciones de sus recursos 
están deterioradas, esto genera que sus visitantes prefieran estar solo por 
algunas horas y no pasar más tiempo en San Bartolomé. Esto guarda relación 
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con lo obtenido por Zevallos (2017) y Jarrín (2015) quienes mencionan que es 
necesario una mejora en las vías de acceso puesto que esto permitiría de forma 
obligatoria un incremento importante en el flujo turístico ya que estos tendrán 
muchas opciones para poder llegar al lugar.  
Subcategoría: Comunicaciones 
En relación a los resultados obtenidos, se indica que las comunicaciones en San 
Bartolomé son de vital importancia, tanto para la población como para los 
visitantes, ya que esto permitiría promocionar de mejor manera los recursos y 
generaría mayor seguridad a los visitantes puesto que se podría atender con 
mayor rapidez alguna emergencia ocurrida en algún recurso visitado. Esto 
guarda relación con lo mencionado por Baran (2018) y Albán (2018) quienes 
indicaron que es necesario reinvertir en la infraestructura turística como las 
comunicaciones para mejorar la promoción de un destino en específico.  
Subcategoría: Servicios básicos 
Conforme a los resultados, San Bartolomé cuenta con servicios básicos no 
adecuados para mejorar la práctica del turismo de aventura, ya que su principal 
recurso no cuenta con agua, luz y tachos de basura o SS.HH, sin embargo, en 
la misma comunidad  sí cuentan con los servicios previamente mencionados 
pero no son los adecuados, lo que genera cierta insatisfacción por parte de los 
visitantes. Esto guarda relación con Garcia (2012) y Alberca (2014) los cuales 
mencionan que la percepción de los usuarios está influenciada por las 
comodidades que presente el destino como lo es (calidad de agua, servicios e 



































Con respecto a todo lo estudiado en la presente investigación se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
En base al primer objetivo, San Bartolomé cuenta con 8 recursos, los cuales son: 
la Zona Arqueológica de Chucuncuya, el Centro de Interpretación de Chunaca, 
la Cumbre de Ventanilla, el Mirador Malafacha, la Cueva de Murciélagos, Cabeza 
de León, la Fortaleza de Moraya y el más importante que es el Bosque de Zárate, 
el cual es el principal recurso por el que algunos visitantes llegan a San 
Bartolomé para realizar el deporte de trekking. A su vez cuentan con una serie 
de festividades correspondientes a un mes en específico del año, las cuales son 
el Festival de la tuna, las Curcuchas, los Negritos, las ferias gastronómicas, las 
Cruces, Champerías, festividad del Santo Patrón San Bartolomé y la bajada de 
Reyes. Además de las actividades como la piscicultura de tilapias y elaboración 
de alimentos a base de tuna. Todos estos recursos materiales e inmateriales 
permitirían una mejora en la práctica del turismo de aventura, ya que no solo los 
visitantes vendrían a acampar y/o a realizar trekking en el Bosque de Zárate, 
sino que podrán relacionarse con la cultura y costumbres de los pobladores, ya 
que, según los visitantes, están a disposición de ser parte durante las 
realizaciones de estos eventos.  
En cuanto al segundo objetivo, la planta turística en el distrito de San Bartolomé 
es escaza, ya que no se encuentra debidamente equipada para satisfacer las 
necesidades del turista, tanto en los restaurantes, transportes y hospedaje, 
incluso a causa de la falta de hospedaje, las casas de los de pobladores fueron 
acondicionadas para brindar alojamiento a quien los visite, es por ello que los 
visitantes optan por acampar en ciertas zonas. 
En relación al tercer objetivo; la infraestructura de San Bartolomé es buena para 
los pobladores pero regular para los visitantes, esto es debido a que desde la 
perspectiva de los pobladores, ellos lo relacionan como algo normal el contar con 
una infraestructura básica ya que se acoplan con el tiempo, sin embargo, el 
visitante realiza una comparación con otros destinos que cuentan con una 
infraestructura muy avanzada y observa la brecha que existe entre ambos, por 
lo que es necesario implementar en la infraestructura para mejorar la práctica del 
turismo de aventura. 
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Por último, respecto a nuestro objetivo general se concluye que, el potencial 
turístico que posee el distrito de San Bartolomé es regular para mejorar la 
práctica del turismo de aventura, ya que, si bien posee gran cantidad de recursos 
materiales e inmateriales, es necesario contar con una buena planta turística e 
infraestructura que satisfaga las necesidades del turista, la cual San Bartolomé 
posee de manera escaza, sin embargo, es necesario el apoyo de las entidades 
a cargo; ya que, los pobladores tienen la disposición de formar parte del 
crecimiento turístico de la zona, pues esto mejoraría su calidad de vida. Y por 
parte de los visitantes, existe interés de conocer más a profundidad la cultura de 
la comunidad de San Bartolomé, a su vez que le brindan mayores facilidades 













































En relación a la investigación y conclusiones obtenidas, se presenta las 
siguientes recomendaciones: 
Se recomienda a la Municipalidad de San Bartolomé formar alianzas con 
universidades nacionales para que los estudiantes relacionados a las carreras 
de Turismo, Geología, Ing. Ambiental entre otras puedan realizar sus prácticas 
pre profesionales en el distrito de San Bartolomé, ayudando así a realizar un 
inventario de todos los recursos existentes de lugar en base al formato 
establecido por MINCETUR. 
Se recomienda que la Municipalidad de San Bartolomé cuente con un grupo de 
profesionales en Turismo, Ing. Ambiental, Ciencias sociales entre otros,  con el 
fin de realizar capacitaciones a sus pobladores para que implementen pequeños 
establecimientos de hospedajes, alquileres de carpas, restaurantes,etc 
resaltando el beneficio mutuo que obtendrían al desarrollarse en la actividad 
turística sin descuidar la actividad económica con la que ya contaban puesto que 
se visualizó bastante predisposición por parte de los pobladores en formar parte 
de la actividad turística. 
Se recomienda realizar un programa de guardaparques voluntarios con apoyo 
de la Beneficencia de Lima para el apoyo en la conservación de los recursos que 
presenta San Bartolomé junto a los pobladores. 
Se recomienda a la Municipalidad de San Bartolomé caer en cuenta de la 
importancia de realizar una planificación con respecto a mejorar los servicios de 
alumbrado público, la señalización e infraestructura requerida en el lugar de 
manera progresiva apoyándose de manera financiera con ONG tales como 
Pathfinder International. 
Se recomienda para futuras investigaciones, el ampliar la cantidad de los 
entrevistados, debido a que cada poblador y/o visitante representa una realidad 
diferente por lo que su perspectiva de la actividad turística estará relacionada a 
esa realidad y nos permitirá tener una investigación más profunda. 
Para las investigaciones futuras se recomienda el aplicar como instrumento 
adicional, las fichas de observación, la cual permitirá tener mayor información de 
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las categorías establecidas y así poder realizar una interpretación más profunda 
de los datos obtenidos.  
Se recomienda a las futuras investigaciones el proponer rutas turísticas que 
involucren la participación de los pobladores tanto en el guiado como en el 
consumo de la oferta ofrecida ya sea venta de artesanía, turismo vivencial, entre 
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Establecimiento de hospedaje 
Restaurantes 
Centros de esparcimientos y apoyo. 
INFRAESTRUCTURA 
Vías de acceso 
Servicios básicos 
Comunicaciones 
Anexo N°01: Matriz de Categorización Apriorística  
Título: Análisis del potencial turístico en el distrito de San Bartolomé para mejorar la práctica del 
turismo de aventura – provincia de Huarochirí, 2020 
 
Anexo N°02: Instrumento de recolección de datos-Poblador 
CUESTIONARIO Nº1 - POBLADOR 
Fecha: _____________     Entrevista Nº ______ 
POTENCIAL TURÍSTICO 
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate? 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
RECURSO TURÍSTICO 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar?  
PLANTA TURÍSTICA 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 





13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 





















Anexo N°03: Instrumento de recolección de datos - Visitante 
CUESTIONARIO Nº2 - VISITANTE 
Fecha: _____________     Entrevista Nº ______ 
RECURSO TURÍSTICO 
1. ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
2. ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea el 
turismo de aventura? 
PLANTA TURÍSTICA 
4. ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
5. ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas 
que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
INFRAESTRUCTURA 
6. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
7. ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee San Bartolomé? 
8. ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para 
el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
9. ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 








Anexo N°04: Transcripción de encuesta Nº1 - poblador 
A continuación, se presenta los resultados de las entrevistas realizadas a 10 
pobladores de la comunidad campesina de San Bartolomé en la cual, uno de 
ellos posee el cargo de subprefecto distrital. 
ENTREVISTA P1  
Nombre: Paulo Cesar Ramírez Narciso  Cargo: Sub prefecto distrital   
Correo: narcisott_20@hotmail.com 
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
R1: A mi perspectiva eh…, ante todo buenos días. En este momento hemos 
sido un poco abandonados por el SERNAP y todo se ha quedado en stand by 
puesto que, también requiere de un financiamiento, claro que lo comunidad 
campesina con un conjunto de jóvenes realizan guiados, pero falta potenciar. 
Sería primero un plan de trabajo anual y un plan de trabajo con miras de aquí 
a 4 años, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos y a dónde queremos 
llegar. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Hmm…, en este aspecto sí, sí favorecería bastante a la comunidad, sobre 
todo a la población desde transporte hay una economía de ingreso. 2.- A los 
que tienen sus pequeñas bodegas, restaurantes campestres o algo por el 
estilo. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
R3: Claro, al cien por ciento, uno lo que está faltando aquí son fuentes 
bibliográficas soy uno de los pocos jóvenes que ha tratado de recuperar 
algunas fuentes orales dejados por nuestros antepasados y lo que falta son 
escritos no, no hay, son muy pocos y la otra es este… usar las habilidades y 
técnicas ancestrales como el procedimiento de la Chicra porque aquí en San 
Bartolomé se ha perdido bastante eso y algunas costumbres tradicionales 
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que se llevan a cabo como las Amunas que también se han perdido al cien 
por ciento . 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Mire eh… dentro de los atractivos que tiene el Bosque de Zárate no 
solamente es la flora, eh… tenemos también lo que es la fauna como el 
Zaratornis (Mejilla blanca) que es una especie endémica en peligro de 
extinción, que desde que entró en recuperación el Bosque de Zárate esta ave 
endémica ha ido regresando a su hábitat, número dos, conforme ha ido eh… 
retirándose el ganado caprino ya las plantas nativas que han estado en peligro 
de extinción, nuevamente están floreciendo y en su cantidad están 
aumentando como es el Calatillo, el Chichacomo y el Calo que es una de las 
plantas ancestrales con los que los incas pintaban sus Queros. Por otra parte, 
también son los avistamientos panorámicos cómo son las aves y otro por el 
estilo, también tenemos las zonas arqueológicas, dentro de la zona reservada 
también hay zonas arqueológicas, claro que los comuneros, los netos San 
Bartolinos que conocemos esa ruta no pensamos abrir por nada del mundo 
porque tenemos miedo de que sean saqueadas. 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: La principal es el bosque de Zárate, número dos, existe lo que es la zona 
arqueológica de Chucuncuya, el otro son las Andenerías de Chunaca, el otro 
es la fortaleza de Moraya y el avistamiento panorámico de la Cumbre de 
Ventanilla. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Ahorita están abandonados, todos los recursos, muchos… en las Cumbre 
de Ventanilla es tan alta, está a una hora más de camino del Bosque de 
Zárate. Llegas al Bosque de Zárate tiene que caminar una hora más para 
llegar a las Cumbres de Ventanilla es un punto de mirador astronómico qué 
antiguamente colindaba los puntos entre Ventanilla, se mira uno de los puntos 
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de Cajatalpa hay un nevado, Cajatalpa toda esa zona y ese punto lleva a ver 
a otro que se llama que… viene a dar casi a… Chaclacayo y eso se conectan 
justo en la época del Inti Raymi. 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar? 
R7: Uno son las fiestas costumbristas, las fiestas tradicionales. En enero 
tenemos 7 y 8 las Curcuchas o Bajada de Reyes qué es llevada por la 
Comunidad Campesina de San Bartolomé, en este tiempo mayormente es el 
cambio de autoridades que la comunidad tiene como son alguaciles qué son 
mandados de la siguiente forma, que son algo así: alguacil regidor, alguacil 
mayor, alguacil de campo y alguacil menor que cada uno cumple una tarea 
importante dentro de la comunidad. Eso es en enero, posteriormente viene lo 
que es en Febrero el Festival de la Tuna que es una fruta bandera de San 
Bartolomé, eso es en Febrero, de ahí nos pasamos hasta Mayo las fiesta de 
Las Cruces conjuntamente también con la Champerias, nuestra limpia 
acequia, termina Mayo y empezamos Julio que es todo mes patrio que salen 
todas nuestras danzas tradicionales de aquí de nuestro distrito y los anexos y 
así las comidas típicas y todo lo demás, en Agosto la fiesta más importante 
de que es nuestro santo patrón San Bartolomé empieza 23, 24, 25 y 26; 
entonces ahí mayormente salen todas las danzas de nuestra distrito, luego 
tenemos la del 8 de Diciembre que es la virgen y tenemos para Navidad que 
es Los Negritos, es una fiesta religiosa en adoración al niño… al nacimiento 
del niño Jesús que empieza 24, 25, 26 y 27 pero ahí sí hay que abrigarse bien 
porque llueve. 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: No, no existe establecimiento de hospedaje, lo único que recurrimos 
bueno… es por iniciativa propia que es de quien habla que he podido adquirir 
todo por solvencia propia unas carpas, le llamamos, le podemos decir, le 
llamamos campamento vivencial no hay otra forma. Existe, hay dos personas 
que no son hoteles, pero acondicionan sus casas que han tenido, que tienen 
y ya tiene un cuarto establecido y te lo alquila.  
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9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9:  Mira en transporte si tenemos un paradero en Chosica qué sale cada 20 
minutos, viene acá a San Bartolomé sí reúne las condiciones ¿no? y en 
cuestión de restaurantes bueno… en eso yo ya he ido trabajando hace dos o 
tres años atrás, colocando una galponera de cuyes eh… sobre todo para 
poder vender aquí, tener un pequeño restaurante campestre ¿no? donde al 
menos podamos hacer un circuito turístico tal vez porque tenemos el criadero 
de cuyes que por si acaso son orgánicos, no tienen nada de…manipulados y 
a su vez también de mano con otra de mis primos hemos hecho una fuerte… 
ahí sí es muy fuerte inversión porque es una planta procesadora de destilado 
de tuna. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: La verdad que no, no hay. Esa página que usted encontró fue una 
creación mía que trabajamos con la municipalidad en un tiempo destinado y 
que de ahí quedó allí por falta de presupuesto ya ves que todo se mueve al 
son del dinero y no se puede hacer más entonces ya la persona que estaba a 
cargo de ello también ya no hizo más el trabajo, pero sí, cuando hizo el año 
pasado se trabajó la página, llegó a tener bastante seguidores incluso en 
menos de un mes, porque sólo se trabajó 15 días bueno, la que trajo fue mi 
esposa. 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: No, más que la comunidad no existe una entidad, sólo la comunidad 
campesina. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: Sí, el anexo de Tornamesa es un centro recreacional de juegos, no se 
sí escuchado dónde llega el paradero del tren, el que llega de Lima a 
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Huancayo llega a Tornamesa, existe una Tornamesa ahí donde hace el 
cambio de la trompa, bueno… nosotros le llamamos así a la locomotora y 
vuelta sigue su curso a Huancayo y ahí hay un centro de esparcimiento, pero 
no está al 100 por ciento digamos que puede ser sólo un 40 por ciento 
exagerando, falta implementar. 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿ha visto una mejora? 
R13: ¡Uy!, la única vía de acceso para allá es uno por el mismo distrito tiene 
el camino a Herradura y puedes por nuestro anexo también, pero hasta cierto 
punto con vehículo y de ahí tienes que seguir caminando. Y sí, lo que ha sido 
del camino si habido mejoras porque hay un grupo de Agua Viva que hace su 
peregrinación y viene y ellos hacen un pago a la comunidad y la comunidad 
contrata personal para que vaya a ensanchar ese camino porque mayormente 
por viaje, que creo que es una semana vienen 4 a 5 veces al año por viaje 
hace un aproximado de 200 a 150 personas por tres días parejito. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Sí y no, a ver porque sí, en un principio bueno para que tengas una idea 
porque me gustaría decir no pero sí, en un principio estuvo bien señalizado 
con la cantidad de aforo de carpas que pueden estar en el sitio o sino seguir 
avanzando pero lamentablemente a veces la arrogancia social o la 
idiosincrasia de algunas personas hacen que la maldad lo tumben o lo rompan 
y han ido deteriorando pero la gestión anterior tengo entendido que dejaron 
señalizados con los materiales de la zona si mal no me equivoco, palos y han 
tallado una madera algo así por el estilo, no te puedo asegurar porque he 
dejado de ir. 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: Sí, si hay señal, pero por partes y ciertos teléfonos tienes que ir con tus 




16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
R16: No, no hay nada, nada de eso. No hay ni caños, no hay ni servicios, ni 
tachos, pero cuando estaban los guardaparques si había tachitos de agua, 
























ENTREVISTA P2  
Nombre: Miguel        Cargo: Poblador   
Correo: miguel_dron@hotmail.com 
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
      R1: Es regular porque falta difusión como en una página oficial del Bosque 
de Zárate. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Sí, porque favorece en la economía como a restaurantes, transporte y 
nuestros pobladores. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
R3: Sí, como fuente vivencial para contar las historias dejada por nuestros 
antepasados, y como ponente 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Sí, porque posee un clima único en ciertas épocas que serían de gran 
atractivo para acampar, así como, una flora y fauna.  
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Conozco cinco como: Ruinas de Chucunculla, Bosque de Zárate, Mirador 
de Malafacha, Bosque de Castillos y Mirador de Ventanilla. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Totalmente abandonados solo se promueve el Bosque de Zárate. 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 




R7: Nosotros realizamos guías, ferias gastronómicas y venta de comida. 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: No he visto alguno apto para los que nos visiten. 
9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: Restaurante sí, transporte también porque se encuentra casi diario. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: No, pues deberían empezar a ponerle interés al ámbito turístico ya que 
puede generar muchos ingresos.  
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Sí, los alguaciles de la comunidad campesina de San Bartolomé o ex 
guarda parques. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No. 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿ha visto una mejora? 
R13: En buenas condiciones y sobre mejora si hay cambios. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Sí, porque existe grupo de Agua Viva que realizan su peregrinación y 
mandan a limpiar caminos y señalización por parte del SERNAP. 
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15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, pero se pueden proveer de agua en las tiendas ubicadas en San 
Bartolomé. 
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 






















ENTREVISTA P3  
Nombre: Jorge       Cargo: Poblador   
Correo: dieguo071980@hotmail.com  
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
 R1: Muy buena. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Sí, favorece a los pobladores y al comercio en la comunidad. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
 R3: Sí, haciéndola más conocida. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Sí, porque tiene historia interesante y una bonita vista.  
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Conozco cuatro como: Chucunculla, el Bosque de Zárate, la cueva de los 
murciélagos y Cabeza de León. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Están buenos.  
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar? 
R7: Danzas costumbristas de los negritos y Curcuchas. 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: Sí, un poco descuidado porque no son grandes lugares,  
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9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: Claro, porque tienen para dormir o comer en algún restaurante de un 
poblador. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: Sí, que está muy bien porque así difunde.  
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Sí, designados por la comunidad campesina de San Bartolomé. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: Sí, hay un centro recreativo que me mencionaron, pero no recuerdo.  
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: Buena, pero no he visto mejoras en todas las calles. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Sí, bien señalizado. 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, porque no hay baños o tiendas en el camino. 
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
R16: Maso menos, porque considero que faltaría antenas o algo que haga 




ENTREVISTA P4  
Nombre: Maribel       Cargo: Pobladora   
Correo: taypemaribel@gmail.com  
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
      R1: Muy buena. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Sí, en la parte económica y turística. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
 R3: Sí, incentivando a los pobladores a participar en otras actividades. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Sí, porque cuenta con una gran historia y flora con fauna. 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Conozco uno, las Ruinas de Chucuncuya. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Más o menos.  
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar? 
R7: Fiestas patronales, tenemos varias fechas. 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: Si, no lo sé, pero parecen ser muy baratos.  
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9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: No, porque falta muchos más hoteles cómodos. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: Si, que de esa manera asesora a los turistas y podemos nosotros 
trabajar en guiados. 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: La verdad que no sé.  
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No hay. 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: En toda la comunidad campesina bien, pero la entrada a San Bartolomé 
falta mantenimiento. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Si, eso es lo que dicen algunos.  
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, porque está vacío durante el camino.  
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 




ENTREVISTA P5  
Nombre: Edison       Cargo: Poblador   
Correo: edito-21@hotmail.com   
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
R1: Necesita mayor organización y apoyo de las autoridades para fomentar 
el ecoturismo en esta área natural. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Medianamente, pues hace falta una gestión que implemente proyectos 
más innovadores y sostenibles para atraer más turismo responsable. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
R3: Sí. Promoviendo la difusión de la misma mediante recursos como 
álbumes, portales virtuales de la flora y fauna del Bosque. Implementación de 
un museo en el distrito de San Bartolomé. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Sí, porque durante el camino al bosque puedes acampar si traes tus 
implementos. 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Algunos, la Zona Arqueológica de Chucuncuya, la Cueva de los 
murciélagos, Cerrito de la Pascua, Chunaca, Parque de Tornamesa, etc. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Falta repotenciarlas. 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar?  
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R7: Actividades agrícolas diversas, elaboración de productos a base de tuna 
(vino, helado, ceviche, tortas, etc.), piscicultura de tilapias, asociaciones de 
talleres de danzas, fiestas patronales, Festival de la Tuna, etc. 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: Sí, creo que son muy básicas sus servicios. 
9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9:  No, son escasos y les falta mayor infraestructura y estética. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: No, pues que debería empezar a fijarse por esa parte ya que hay varios 
lugarcitos que pueden arreglarse y ser de gran interés del turista. 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Son escasos. Uno de ellos es el señor Paulo Ramírez Narciso. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No. 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: Maso menos, hay escasa mejora. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: No, los carteles de señalización ya están deteriorados. 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
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R15: No, porque falta implementar muchas cosas, no hay tachos, no hay como 
baños o de esas cosas que el que va vaya a necesitar.  
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
























ENTREVISTA P6  
Nombre: Jennifer       Cargo: Pobladora   
Correo: jenifer15_nyd@hotmail.com  
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
 R1: Es muy buena. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: No, porque el beneficio es solo para un grupo de personas. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
      R3: Sí, por medio de una página en Facebook. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Sí, porque es una mezcla de la naturaleza con la caminata, es muy 
recomendable para grupos de jóvenes. 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Unos seis. Mirador de Malafacha, el Bosque de Zarate, el centro de 
interpretación de Chunaca, Sitio arqueológico de chucunculla 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Deberían estar mejor cuidados. 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar?  
R7: Circuitos turísticos de los pobladores. 




R8: Sí, yo creo que bien, más que todo es la casa de un comunero y es súper 
chico. 
9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: Sí, ya sea por la continuidad y el precio. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: No, que está mal, ellos como entidad deben facilitar toda la información. 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Bueno están los guardabosques de la comunidad de San Bartolomé. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No. 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: En buen estado. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Sí, cada lugar tiene su nombre y su altitud. 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, porque es un camino desierto, es decir es pura naturaleza como 
para haber construcciones. 
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
R16: Sí es buena.  
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ENTREVISTA P7  
Nombre: Korali        Cargo: Pobladora   
Correo: kachulli25@gmail.com  
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
 R1: El bosque de Zárate es un lugar muy bonito, que merece ser reconocido 
por más personas. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Sí, porque los turistas visitan la comunidad y los habitantes pueden tener 
mayores ingresos a base de las ventas de frutos, bandera u otras cosas, 
aparte q la comunidad se hace conocida. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
      R3: Sí, en alguna actividad que se necesite o con algún punto de información. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Sí, porque tiene bonita flora en algunos tiempos y fauna. 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Conozco Chuncunculla y el Bosque de Zárate. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Un poco descuidados por el último fenómeno que paso hace poco tiempo. 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar? 




8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: Si, están algo viejas y descuidadas. 
9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: Sí, pero podría mejorar un poco, para dar un servicio de calidad. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: Sí, que es bueno ya que se llevan buenas referencias los visitantes. 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Sí, la Municipalidad y la comunidad. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No, aquí no. 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: No muy buena, podríamos mejorar el acceso a San Bartolomé. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Sí, porque tiene sus pequeños avisos hasta donde sé. 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, porque todo es antes de subir al Bosque de Zárate. 
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
R16: Sí, hasta ciertas partes hay señal.  
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ENTREVISTA P8  
Nombre: Marilyn        Cargo: Pobladora   
Correo: caychomarilyn@gmail.com  
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
 R1: Qué está bien, pero deberían mejorarla. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Claro que sí porque la población puede vivir del comercio que generan 
los turistas. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
 R3: Si, que más personas la conozcan. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Si porque ya anteriormente ha sido estudiado por otras personas. 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Solo el Bosque de Zárate. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Falta más apoyo. 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar? 
R7: El festival de la tuna, fiestas patronales, bajada de reyes. 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: Sí, pero no tienen buena pinta.  
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9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: No, porque los hospedajes no son tan cómodos para ellos. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: Sí, y eso está perfecto ya que de esa manera promociona el lugar a cada 
quien tenga interés de conocer todo. 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Sí, la municipalidad o algún poblador.  
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: Pues, considero que hay maneras de cómo llegar a San Bartolomé y hay 
una ruta también para llegar al Bosque de Zárate, pero es una caminata larga, 
respecto a la mejor, todo sigue igual. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Creo que sí, pero falta más señalización de todas maneras. 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, creo que se necesita implementar más cosas según el que venga 
necesite. 
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
R16: No para todos los operadores.  
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ENTREVISTA P9  
Nombre: Luis        Cargo: Poblador   
Correo: andersoncontreras60@yahoo.com  
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
R1: Claro que es muy buena. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: El comercio, así los pobladores tienen una fuente de dinero. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
 R3: Sí, no sabría cómo. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Talvez, es porque es considerado una reserva y a algunos turistas les 
resulta atractivo eso, entonces considero que pueden venir y más si es en 
épocas de fiesta.  
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Como cuatro: El cerrito, el río, Tornamesa, Chaute. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 
R6: Bueno ahorita no sé cómo se encontrarán. 
7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar? 
R7: Festival de la Tuna.  




R8: Si, están feas. 
9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: No, primero porque no hay hospedaje propiamente dicho, solo creo que 
un poblador da su casa, restaurantes muy poco y no ofrecen así nuestras 
comidas típicas, el tema del transporte, al ser un distrito pequeño, pues entre 
todos nos movilizamos a pie u motos, pero para venir de Lima si hay carro.  
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: Sí, eso nos ayudaría a fomentar el turismo ya que quien nos visita tendrá 
información de los lugares que podría visitar aquí.  
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Sí, los mismos pobladores. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: Hace tres años que no camino al Bosque de Zárate. 
14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Sí, porque tienen sus carteles con las paradas y algunos mensajes 
referentes al lugar.  
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, porque no hay para colocar creo yo espacio. 
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16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 

























ENTREVISTA P10  
Nombre: Carmen       Cargo: Pobladora   
Correo: carmensanchez19@hotmail.com  
1. ¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque 
de Zárate?  
R1: En realidad es regular, ya que, si bien contamos con algunos lugares 
interesantes, no contamos con el apoyo necesario para mejorar las carencias 
que posee en San Bartolomé. 
2. ¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
R2: Considero que sí, porque apoyaría económicamente a los pobladores y 
generaría mayor identidad en todos nosotros. 
3. ¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
 R3: Por supuesto, posiblemente difundiendo con páginas web, aunque no se 
manejarlas mucho, o con algún restaurante de comida típicas. 
4. ¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el 
turismo de aventura? Mencione algunos ejemplos. 
R4: Si, ya que cuenta con una flora y fauna increíble, aunque claro, en ciertas 
épocas se aprecia todo ello, pero en el camino y alrededores, tenemos otros 
lugarcitos bonitos que se pueden visitar. 
5. ¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles 
son? 
R5: Conocer solo dos, he ido al Bosque de Zárate, Chucuncuya y Chunaca. 
6. ¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos 
recursos turísticos? 




7. ¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el 
interés y desplazamiento del turista al lugar? 
R7: Bueno, tenemos nuestras ferias gastronómicas y nuestras danzas típicas 
como los negritos por ejemplos y muchas más. 
8. ¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
R8: No. 
9. ¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo 
suficientemente equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por 
qué? 
R9: Maso menos creo yo, debería haber más empresas que traigan a San 
Bartolomé y restaurantes en el pueblo para que puedan disfrutar. 
10. ¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los 
visitantes? ¿Qué opina respecto a ello? 
R10: No, y que debería haber más interés por parte de ellos, ya que sería una 
fuente de ingreso más para nosotros. 
11. ¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia 
el Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
R11: Los mismos pobladores o ex guarda parques. 
12. ¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? 
¿Cuáles? 
R12: No. 
13. ¿Cómo son las vías de acceso para llegar a San Bartolomé? Con los años, 
¿Ha visto una mejora? 
R13: En San Bartolomé pues, puedes llegar con el Chosicano, pero para el 
Bosque de Zárate es solo a pie y si es un camino tierroso, pero la vista le quita 




14. ¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente 
señalizado para la orientación del turista? ¿Por qué? 
R14: Si, cuenta con señalización, pero está deteriorado, creo que podríamos 
mejorar ello. 
15. ¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate 
son adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
R15: No, pues le falta lo básico, en realidad tienes que abastecerte en San 
Bartolomé para recién subir al Bosque. 
16. ¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
R16: Maso menos porque depende de qué teléfono tengas, el mío es Movistar 
y si agarra bien, pero conozco otros vecinos que tienen Claro y padecen con 

















Anexo N°05: Transcripción de encuesta Nº2 - Visitante 
A continuación, se presenta los resultados de las entrevistas realizadas a 08 
visitantes y/o turistas que visitaron el distrito de San Bartolomé. 
ENTREVISTA T1 
Nombre: Camila 
1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: Le falta mejorar su infraestructura. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: Sí 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Sí 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: Siempre se puede mejorar. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: No, se debe tener mucho más control. 
6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: No en todos los puntos llega agua. 
7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
R7: Así es, porque en todo destino es importante tener conexión o por si sucede 
algún inconveniente y poder comunicarnos.  
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8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 
turistas que realizan el turismo de aventura en San Bartolomé? 


























Nombre: Madeleine  
1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: Es muy bonito, pero debería estar un poco mejor señalizado. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: Para practicar senderismo. 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Sí 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: No. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: No. 
6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: No existe. 
7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
R7: Si, por si ocurre alguna emergencia. 
8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 
turistas que realizan el turismo de aventura en San Bartolomé? 






1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: Tiene potencial, pueden mejorar mucho. Es un lugar hermoso con 
interesante flora, solo falta difusión. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: Sí, sin embargo creo que también podría darse el turismo vivencial. 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Muy importante porque eso da seguridad a los visitantes. 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: En mi visita vi muy pocos restaurantes, podrían mejorar. En el caso de hoteles 
no tuve la oportunidad de quedarme en uno, yo acampé y fue una experiencia 
muy interesante. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: Si tienen buena organización y logística todo se puede. Pero actualmente 
creo que eso falta. Recuerdo que mi grupo de trekking tuvo que solicitar permisos 
para acceder al bosque y aun así hubo personas de la administración que casi 
no permiten el paso. Falta mayor organización en la localidad. 
6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: Son escasos. Mi grupo y yo fuimos por nuestra cuenta y acampamos en el 
bosque. No encontramos ni botes de basura, así que cargamos con nuestros 
residuos hasta retornar del bosque.  
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7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
R7: Claro que sí. Las comunicaciones permiten compartir a tiempo real la vivencia 
dentro del lugar, así como permite resolver cualquier percance o emergencia. 
Recuerdo que una vez entrado a la caminata la señal del celular se perdió y fue 
una pena. 
8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 
turistas que realizan el turismo de aventura en San Bartolomé? 






















1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: Considero que el potencial turístico es muy alto, especialmente por los 
paisajes que ofrece y la experiencia de estar en contacto con la naturaleza. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: La mayor motivación para visitar San Bartolomé es la naturaleza, la 
vegetación y la oportunidad de realizar trekking y acampar. 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Sí, una buena señalización ayuda a que la experiencia de recorrer el bosque 
sea más segura; sin embargo, considero que es difícil perderse actualmente. 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: Los servicios turísticos pueden potenciarse aún más. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: Sería ideal que las empresas ofrezcan turismo experiencial y de aventura, 
que puede incluir camping y trekking en el bosque. 
6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: Desconozco las condiciones actuales de energía y sanidad en la localidad, 
pues mi experiencia fue directamente en el bosque. 
7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
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R7: El servicio de comunicación es importante, sobre todo para que los 
responsables del grupo puedan estar en contacto con la agencia de turismo, en 
casa de estar realizando alguna actividad de aventura. 
8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 
turistas que realizan el turismo de aventura en San Bartolomé? 

























1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: Los recursos de la naturaleza están ahí pero sí creo que debería recibir 
ayuda para implementos que se necesita un lugar turístico. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: Sí porque una de sus principales actividades es hacer treking. 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Si por supuesto para evitar tragedias. 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: Por el momento creo que no ya que recién se está fomentando el turismo por 
la zona. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: Si se pueden adaptar s la zona yo creo que sí. 
6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: No es muy buena ya que es una zona alejada 
7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
R7: Si porque es un medio de comunicarnos. 
8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 
turistas que realizan el turismo de aventura en San Bartolomé?  
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R8: No, porque no hay opciones de caminos para llegar, pero dentro del pueblo 




























1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: No hay muchos hoteles para pernoctar en el pueblo previo o post trekking. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: Si, me parece que lo atractivo es la caminata y la acampanada. 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Si, en la mayoría de puntos si había señalización pero en las aberturas de 
caminos arriba no es muy claro. Debería haber un mapa más grande y claro arriba 
en la montaña. 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: No mucha, pocos hoteles y restaurantes. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: Dependiendo del valor agregado que ofrezca la empresa. No solo es la 
locación en sí, sino el plus que se ofrece para la experiencia. La capacidad de las 
empresas para recibir turistas está relacionada a la inversión en su atención y a 
la comodidad y seguridad a brindar. 
6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: En el pueblo si funciona la red de energía. En la montaña no en todo el 
camino. La sanidad si es bien paupérrima. Los baños son al natural lo que afecta 
la conservación e higiene de convivencia.  
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7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
R7: Totalmente. Para cualquier coordinación, monitoreo, emergencia o 
evacuación, la comunicación es primordial para atender tal suceso. Estar 
comunicado puede salvar vidas ante cualquier turismo de aventura que corra 
cualquier mínimo riesgo. 
8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 
turistas que realizan el turismo de aventura en San Bartolomé? 
R8: Regular creo yo, porque hasta ciertas horas también puedes encontrar 





















1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: Aceptable, cuando estuve por ahí, pude notar que el lugar aún no están 
concurrido como otros y por él se mantiene aún limpio y tranquilo. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: Sí, de hecho hay que tener buen físico si se quiere llegar hasta la cima, en 
mi caso no lo logré pero hasta donde pude fue bastante satisfactorio además de 
tener que soportar el intenso frío en donde acampe. 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Sí, yo fui con una persona que previamente había visitado el lugar pero si 
hubiera optado por ir sola o con otra persona la cual no conocía creo que si nos 
hubiéramos perdido. 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: No, en todo el camino no note algún puesto de comida, hospedaje u 
ambulantes solo en el pueblo pude ver un par de tiendas y un lugar donde vendían 
menú. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: No, siento que los guías en su mayoría se preocupan por captar la mayor 
cantidad de personas posibles, lo cual es entendible ya que de eso dependen sus 
ingresos, pero esto hace que los tours sean rápidos y no tan placenteros además 




6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: Siento que debería haber esto en el camino, ya que no lo vi. Si se refieren al 
pueblo en sí donde están las tiendas, casas, etc pues es aceptable. 
7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
R7: Sí, hoy en día la mayoría de personas cuentan con un teléfono celular así 
que la vía más efectiva para resolver dudas sería esta. 
8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 
turistas que realizan el turismo de aventura en San Bartolomé? 



















Nombre: Juan José 
1.- ¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que 
posee San Bartolomé? 
R1: El principal recurso turístico entiendo que es el bosque de ladera como 
ecosistema. Se nota que este ecosistema está sufriendo las consecuencias del 
cambio climático ya que se nota que está sufriendo largas sequías. Se puede 
decir que se encuentra en estado regular. 
2.- ¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea 
el turismo de aventura? 
R2: Si para hacer senderismo. 
3.- ¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los 
recursos turísticos que posee San Bartolomé? 
R3: Totalmente. Es muy fácil perderse. 
4.- ¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
R4: No podemos esperar servicios de lujo en sitios de turismo rural como San 
Bartolomé. Considero que tienen lo necesario y que se puede mejorar a futuro. 
5.- ¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a 
turistas que realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos)  
R5: Si. Eventos podrían promover el turismo pero esto debe ir de la mano con la 
comunidad que también debe constituir una empresa prestadora de servicios. 
6.- ¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que 
favorecen el desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
R6: Entiendo que hay electricidad y servicios de agua y saneamiento. Su 
ubicación cerca de la carretera central así lo permite. 
7.- ¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes 
para el desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué?  
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R7: Si para promover el turismo y tener seguridad al subir a la montaña. 
8.- ¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de 

























Anexo N°06: Análisis de contenido – Entrevista pobladores  
Los resultados de las entrevistas que se realizaron a cada uno de los pobladores 
de San Bartolomé nos permitieron obtener información de nuestro interés que 
nos permitirá llegar a una conclusión de nuestras interrogantes planteadas 
anteriormente. Para continuar, agruparemos las respuestas de nuestros 
entrevistados según la categoría correspondiente. 
EJE TEMÁTICO: POTENCIAL TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 01 
¿Qué opina de la actividad turística que se viene desarrollando en el Bosque de 
Zárate? 
E1: En este momento hemos sido un poco abandonados por el SERNAP y todo se ha 
quedado en stand by puesto que, también requiere de un financiamiento, claro que lo 
comunidad campesina con un conjunto de jóvenes realizan guiados, pero falta potenciar. 
Sería primero un plan de trabajo anual y un plan de trabajo con miras de aquí a 4 años, qué 
es lo que queremos, qué es lo que tenemos y a dónde queremos llegar. 
E2: Es regular porque falta difusión como en una página oficial del Bosque de Zárate. 
E3: Muy buena. 
E4: Muy buena. 
E5: Necesita mayor organización y apoyo de las autoridades para fomentar el ecoturismo en 
esta área     natural. 
E6: Es muy buena. 
E7: El bosque de Zárate es un lugar muy bonito, que merece ser reconocido por más 
personas. 
E8: Qué está bien, pero deberían mejorarla. 
E9: Claro que es muy buena. 
E10: En realidad es regular, ya que, si bien contamos con algunos lugares interesantes, no 

















Según lo mencionado por los entrevistados en relación a cómo es el desarrollo 
de la actividad turística en el Bosque de Zárate, el 50 por ciento indica que es 
muy bueno el desarrollo de la actividad turística; sin embargo, el otro 50 por 
ciento indica que es regular debido a que existe una falta de apoyo de las 
autoridades y que carece de potencia turística tal como se observará en las 
siguientes respuestas de los pobladores. 
“En este momento hemos sido un poco abandonados por el SERNAP (…), 
también requiere de un financiamiento, claro que la comunidad campesina con 
un conjunto de jóvenes realiza guiados, pero falta potenciar.” 
Paulo Ramírez – Subprefecto distrital 
“Necesita mayor organización y apoyo de las autoridades para fomentar el 
ecoturismo en esta área natural.” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
FALTA APOYO DE LAS 
AUTORIDADES 
E1 – E5- E10 
FALTA POTENCIAR Y MEJORAR 
E1- E8 
50%50%
¿Qué opina de la actividad turística que 





EJE TEMÁTICO: POTENCIAL TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 02 
¿Considera que la actividad turística en el Bosque de Zárate favorece a la 
comunidad? ¿Por qué? 
E1: Hmm…, en este aspecto sí, sí favorecería bastante a la comunidad, sobre todo a la 
población desde transporte hay una economía de ingreso. 2.- A los que tienen sus pequeñas 
bodegas, restaurantes campestres o algo por el estilo. 
E2: Sí, porque favorece en la economía como a restaurantes, transporte y nuestros 
pobladores. 
E3: Sí, favorece a los pobladores y al comercio en la comunidad. 
E4: Sí, en la parte económica y turística. 
E5: Medianamente, pues hace falta una gestión que implemente proyectos más innovadores 
y sostenibles para atraer más turismo responsable. 
E6: No, porque el beneficio es solo para un grupo de personas. 
E7: Sí, porque los turistas visitan la comunidad y los habitantes pueden tener mayores 
ingresos a base de las ventas de frutos, bandera u otras cosas, aparte q la comunidad se 
hace conocida. 
E8: Claro que sí porque la población puede vivir del comercio que generan los turistas. 
E9: El comercio, así los pobladores tienen una fuente de dinero. 
E10: Considero que sí, porque apoyaría económicamente a los pobladores y generaría mayor 









En base a las respuestas otorgadas por los entrevistados respecto a que, si 
favorece la actividad turística en el Bosque de Zárate a la comunidad, se obtuvo 
que un 80 por ciento indica que, sí favorece a los pobladores generando una 
mayor economía y un aumento en el comercio, favoreciendo a su vez, a los 
restaurantes, pequeñas bodegas entre otros. Tal como se observa en las 
siguientes respuestas. 
“Hmm…, en este aspecto sí, sí favorecería bastante a la comunidad, sobre 
todo a la población desde transporte hay una economía de ingreso. 2.- A los 
que tienen sus pequeñas bodegas, restaurantes campestres o algo por el 
estilo.” 





¿Favorece la actividad turística en el 





E1 – E2 – E4- E7 – E9- E10 
AUMENTA EL COMERCIO 
E3 – E8- E9 
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“Sí, porque favorece en la economía como a restaurantes, transporte y 
nuestros pobladores.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
Por otro lado, un 10 por ciento de la totalidad de entrevistados indica que la 
actividad turística en el Bosque de Zárate más o menos favorece a la comunidad 
ya que falta una gestión que implemente un proyecto innovador, tal como se 
aprecia en la siguiente respuesta: 
“Medianamente, pues hace falta una gestión que implemente proyectos más 
innovadores y sostenibles para atraer más turismo responsable.” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
Para finalizar, un 10 por ciento indica que la actividad turística en el Bosque de 
Zárate no favorece a la comunidad debido a que el beneficio solo sería para un 
sector de la población como se apreciará en la siguiente respuesta:  
No, porque el beneficio es solo para un grupo de personas. 














EJE TEMÁTICO: POTENCIAL TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 03 
¿Sería usted partícipe en la mejora de la actividad turística? ¿De qué manera? 
E1: Claro, al cien por ciento, uno lo que está faltando aquí son fuentes bibliográficas soy uno 
de los pocos jóvenes que ha tratado de recuperar algunas fuentes orales dejados por 
nuestros antepasados y lo que falta son escritos no, no hay, son muy pocos y la otra es 
este… usar las habilidades y técnicas ancestrales como el procedimiento de la Chicra porque 
aquí en San Bartolomé se ha perdido bastante eso y algunas costumbres tradicionales que 
se llevan a cabo como las Amunas que también se han perdido al cien por ciento . 
E2: Sí, como fuente vivencial para contar las historias dejada por nuestros antepasados, y 
como ponente. 
E3: Sí, haciéndola más conocida. 
E4: Sí, incentivando a los pobladores a participar en otras actividades. 
E5: Sí, promoviendo la difusión de la misma mediante recursos como álbumes, portales 
virtuales de la flora y fauna del Bosque. Implementación de un museo en el distrito de San 
Bartolomé. 
E6: Sí, por medio de una página en Facebook. 
E7: Sí, en alguna actividad que se necesite o con algún punto de información. 
E8: Si, que más personas la conozcan. 
E9: Sí, no sabría cómo. 
E10: Por supuesto, posiblemente difundiendo con páginas web, aunque no se manejarlas 











Según lo respondido por los entrevistados, la totalidad de ellos sí sería partícipe 
en la mejora de la actividad turística en el Bosque Zárate, ya sea aumentando la 
difusión del lugar y sus recursos, así como recuperar y contar las historias de sus 
antepasados tal como se observan en las siguientes respuestas: 
“Claro, al cien por ciento, uno lo que está faltando aquí son fuentes 
bibliográficas soy uno de los pocos jóvenes que ha tratado de recuperar 
algunas fuentes orales dejados por nuestros antepasados y lo que falta son 
escritos.” 
Paulo Ramírez – Subprefecto distrital 
“Sí, como fuente vivencial para contar las historias dejada por nuestros 
antepasados, y como ponente.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
AUMENTANDO LA DIFUSIÓN 
E3-E5-E7-E8 
RECUPERAR Y CONTAR LAS 









Mientras que otros mencionan que pueden participar en la mejora de actividad 
turística a través de páginas web y redes sociales como Facebook, como lo 
indican a continuación:  
“Sí, por medio de una página en Facebook.” 
Jennifer – Pobladora de San Bartolomé 
“Por supuesto, posiblemente difundiendo con páginas web, aunque no se 
manejarlas mucho, o con algún restaurante de comida típicas.” 
Luis – Poblador de San Bartolomé 
Y, por último, un porcentaje menor indican diferentes maneras en la que 



















EJE TEMÁTICO: POTENCIAL TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 04 
¿Considera que el Bosque de Zárate posee potencial para desarrollar el turismo de 
aventura? Mencione algunos ejemplos. 
E1:  Mire eh… dentro de los atractivos que tiene el Bosque de Zárate no solamente es la 
flora, eh… tenemos también lo que es la fauna como el Zaratornis (Mejilla blanca) que es una 
especie endémica en peligro de extinción, que desde que entró en recuperación el Bosque 
de Zárate esta ave endémica ha ido regresando a su hábitat, número dos, conforme ha ido 
eh… retirándose el ganado caprino ya las plantas nativas que han estado en peligro de 
extinción, nuevamente están floreciendo y en su cantidad están aumentando como es el 
Calatillo, el Chichacomo y el Calo que es una de las plantas ancestrales con los que los incas 
pintaban sus Queros. Por otra parte, también son los avistamientos panorámicos cómo son 
las aves y otro por el estilo, también tenemos las zonas arqueológicas, dentro de la zona 
reservada también hay zonas arqueológicas, claro que los comuneros, los netos San 
Bartolinos que conocemos esa ruta no pensamos abrir por nada del mundo porque tenemos 
miedo de que sean saqueadas. 
E2: Sí, porque posee un clima único en ciertas épocas que serían de gran atractivo para 
acampar, así como, una flora y fauna. 
E3: Sí, porque tiene historia interesante y una bonita vista. 
E4: Sí, porque cuenta con una gran historia y flora con fauna. 
E5: Sí, porque durante el camino al bosque puedes acampar si traes tus implementos. 
E6: Sí, porque es una mezcla de la naturaleza con la caminata, es muy recomendable para 
grupos de jóvenes. 
E7: Sí, porque tiene bonita flora en algunos tiempos y fauna. 
E8: Si porque ya anteriormente ha sido estudiado por otras personas. 
E9: Tal vez, es porque es considerado una reserva y a algunos turistas les resulta atractivo 
eso, entonces considero que pueden venir y más si es en épocas de fiesta. 
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E10: Si, ya que cuenta con una flora y fauna increíble, aunque claro, en ciertas épocas se 








Según lo indicado por los entrevistados en relación a que, si el Bosque de Zárate 
posee potencial para desarrollar el turismo, un gran porcentaje indicó que éste 
sí posee potencial para desarrollar el turismo de aventura debido la flora y fauna, 
así como la historia que posee. Adicional a ello, que es un lugar donde se puede 
acampar si cuentas con los implementos necesarios, tal como lo mencionan 
algunos pobladores.   
“Sí, porque posee un clima único en ciertas épocas que serían de gran 
atractivo para acampar, así como, una flora y fauna.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
90%
10%
¿El Bosque de Zárate posee potencial 
para desarrollar el turismo de aventura?
Sí Talvez
POR SU FLORA Y FAUNA 
E1-E2-E4-E7 
POR SU HISTORIA 
E3-E4 




“Sí, porque durante el camino al bosque puedes acampar si traes tus 
implementos.” 
Edison – Poblador de San Bartolomé 
 
Sí, porque cuenta con una gran historia y flora con fauna. 
Maribel – Pobladora de San Bartolomé 
Por otro lado, un mínimo porcentaje de los pobladores que también indicaron 
que sí posee potencial turístico el Bosque de Zárate, mencionaron que esto es 
debido a los avistamientos panorámicos, sus zonas arqueológicas y el clima, 
como se apreciará en las siguientes respuestas: 
“Sí, porque posee un clima único en ciertas épocas que serían de gran 
atractivo para acampar, así como, una flora y fauna.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
“(…) Por otra parte, también son los avistamientos panorámicos cómo son las 
aves y otro por el estilo, también tenemos las zonas arqueológicas. (…)” 













CATEGORÍA: RECURSO TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 05 
¿Cuántos recursos turísticos conoce cerca al Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
E1: La principal es el bosque de Zárate, número dos, existe lo que es la zona arqueológica 
de Chucuncuya, el otro son las Andenerías de Chunaca, el otro es la fortaleza de Moraya y 
el avistamiento panorámico de la Cumbre de Ventanilla. 
E2: Conozco cinco, las Ruinas de Chucunculla, Bosque de Zárate, Mirador de Malafacha, 
Bosque de Castillos y Mirador de Ventanilla. 
E3: Conozco cuatro como: Chucunculla, el Bosque de Zárate, la cueva de los murciélagos y 
Cabeza de León. 
E4: Conozco uno, las Ruinas de Chucuncuya. 
E5: Algunos, la Zona Arqueológica de Chucuncuya, la Cueva de los murciélagos, Cerrito de 
la Pascua, Chunaca, Parque de Tornamesa, etc. 
E6: Unos seis. Mirador de Malafacha, el Bosque de Zarate, el centro de interpretación de 
Chunaca, Sitio arqueológico de Chucunculla. 
E7: Conozco Chuncunculla y el Bosque de Zárate. 
E8: Solo el Bosque de Zárate. 
E9: Como cuatro: El cerrito, el río, Tornamesa, Chaute. 










La mayoría de los pobladores entrevistados en base a cuántos recursos 
turísticos conocen en el Bosque de Zárate o alrededor de él, indicaron que por 
lo menos conocen tres recursos ubicados en el camino al Bosque de Zárate o 
alrededor de este. Entre ellos están: la Zona Arqueológica de Chucuncuya, 
después el segundo recurso más conocido es el mismo Bosque de Zárate, luego 
tenemos al Centro de Interpretación de Chunaca, también están con una 
cantidad mínima la Cumbre de Ventanilla, el Mirador Malafacha y la Cueva de 
Murciélagos, tal como se aprecian en algunas declaraciones: 
“La principal es el bosque de Zárate, número dos, existe lo que es la zona 
arqueológica de Chucuncuya, el otro son las Andenerías de Chunaca, el otro 
es la fortaleza de Moraya y el avistamiento panorámico de la Cumbre de 
Ventanilla.” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital 
“Conozco cuatro como: Chucunculla, el Bosque de Zárate, la cueva de los 
murciélagos y Cabeza de León.” 


























CATEGORÍA: RECURSO TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 06 
¿Qué opina del estado de conservación en la que se encuentran estos recursos 
turísticos? 
E1: Ahorita están abandonados, todos los recursos, muchos… en las Cumbre de Ventanilla 
es tan alta, está a una hora más de camino del Bosque de Zárate. Llegas al Bosque de Zárate 
tiene que caminar una hora más para llegar a las Cumbres de Ventanilla es un punto de 
mirador astronómico qué antiguamente colindaba los puntos entre Ventanilla, se mira uno de 
los puntos de Cajatalpa hay un nevado, Cajatalpa toda esa zona y ese punto lleva a ver a 
otro que se llama que… viene a dar casi a… Chaclacayo y eso se conectan justo en la época 
del Inti Raymi. 
E2: Totalmente abandonados solo se promueve el Bosque de Zárate. 
E3: Bueno ahorita no sé cómo se encontrarán. 
E4: Falta más apoyo. 
E5: Un poco descuidados por el último fenómeno que paso hace poco tiempo. 
E6: Deberían estar mejor cuidados. 
E7: Falta repotenciarlas. 
E8: Más o menos. 
E9: Están buenos. 




















Según los entrevistados respecto a qué opina del estado de conservación de los 
recursos turísticos, el 60 por ciento de los pobladores entrevistados indicaron 
que todos los recursos se encuentran en mal estado debido a que estos se 
encuentran abandonados, están descuidados y falta repotenciarlos. A 
continuación, se aprecia dichas respuestas: 
“Pésimos, están muy descuidados, y le falta implementar muchas cosas.” 
Carmen – Pobladora de San Bartolomé 
“Totalmente abandonados solo se promueve el Bosque de Zárate.” 






¿Qué opina del estado de conservación










Por otro lado, el 30 por ciento de los entrevistados menciona que el estado de 
conservación de los recursos es regular y solo el 10 por ciento indica que el 
estado de conservación en los recursos es bueno, tal como se observa en la 
siguiente respuesta: 
“Un poco descuidados por el último fenómeno que pasó hace poco tiempo.” 






















CATEGORÍA: RECURSO TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 07 
¿Qué costumbres posee o qué actividades realiza la población que cause el interés y 
desplazamiento del turista al lugar? 
E1: Uno son las fiestas costumbristas, las fiestas tradicionales. En enero tenemos 7 y 8 
las Curcuchas o Bajada de Reyes qué es llevada por la Comunidad Campesina de San 
Bartolomé, en este tiempo mayormente es el cambio de autoridades que la comunidad 
tiene como son alguaciles qué son mandados de la siguiente forma, que son algo así: 
alguacil regidor, alguacil mayor, alguacil de campo y alguacil menor que cada uno cumple 
una tarea importante dentro de la comunidad. Eso es en enero, posteriormente viene lo 
que es en Febrero el Festival de la Tuna que es una fruta bandera de San Bartolomé, eso 
es en Febrero, de ahí nos pasamos hasta Mayo las fiesta de Las Cruces conjuntamente 
también con la Champerias, nuestra limpia acequia, termina Mayo y empezamos Julio que 
es todo mes patrio que salen todas nuestras danzas tradicionales de aquí de nuestro 
distrito y los anexos y así las comidas típicas y todo lo demás, en Agosto la fiesta más 
importante de que es nuestro santo patrón San Bartolomé empieza 23, 24, 25 y 26; 
entonces ahí mayormente salen todas las danzas de nuestra distrito, luego tenemos la del 
8 de Diciembre que es la virgen y tenemos para Navidad que es Los Negritos, es una fiesta 
religiosa en adoración al niño… al nacimiento del niño Jesús que empieza 24, 25, 26 y 27 
pero ahí sí hay que abrigarse bien porque llueve. 
 
E2: Nosotros realizamos guías, ferias gastronómicas y venta de comida. 
E3: Danzas costumbristas de los negritos y Curcuchas. 
E4: Fiestas patronales, tenemos varias fechas. 
E5: Actividades agrícolas diversas, elaboración de productos a base de tuna (vino, helado, 
ceviche, tortas, etc.), piscicultura de tilapias, asociaciones de talleres de danzas, fiestas 
patronales, Festival de la Tuna, etc. 
E6: Circuitos turísticos de los pobladores. 
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E7: Danzas típicas, alguna actividad o taller usando los productos de nuestra comunidad. 
E8: El festival de la tuna, fiestas patronales, bajada de reyes. 
E9: Festival de la Tuna. 
E10: Bueno, tenemos nuestras ferias gastronómicas y nuestras danzas típicas como los 














Según los entrevistados respecto a qué costumbres o actividades posee la 
población de San Bartolomé que cause el interés del turista, un gran porcentaje 
de los entrevistados indicaron una lista de danzas costumbristas y fiestas 
patronales, las cuales las más mencionadas fueron: el Festival de la tuna, las 
Curcuchas, los Negritos, las ferias gastronómicas, las Cruces, Champerías y 
Santo Patrón San Bartolomé, como a continuación, se podrán apreciar las 












“(…) En enero tenemos 7 y 8 las Curcuchas o Bajada de Reyes qué es llevada 
por la Comunidad Campesina de San Bartolomé, en este tiempo mayormente 
es el cambio de autoridades que la comunidad tiene como son alguaciles (…) 
Mayo las fiestas de Las Cruces conjuntamente también con la Champerias, 
nuestra limpia acequia (…)” 























CATEGORÍA: PLANTA TURÍSTICA 
ÍTEM Nº 08 
¿Existen establecimientos de hospedajes en el lugar? ¿En qué condición se 
encuentran? 
E1: No, no existe establecimiento de hospedaje, lo único que recurrimos bueno… es por 
iniciativa propia que es de quien habla que he podido adquirir todo por solvencia propia unas 
carpas, le llamamos, le podemos decir, le llamamos campamento vivencial no hay otra forma. 
Existe, hay dos personas que no son hoteles, pero acondicionan sus casas que han tenido, 
que tienen y ya tiene un cuarto establecido y te lo alquila. 
E2: No he visto alguno apto para los que nos visiten. 
E3: Sí, un poco descuidado porque no son grandes lugares. 
E4: Si, no lo sé, pero parecen ser muy baratos. 
E5: Sí, creo que son muy básicas sus servicios. 
E6: Sí, yo creo que bien, más que todo es la casa de un comunero y es súper chico. 
E7: Si, están algo viejas y descuidadas. 
E8: Sí, pero no tienen buena pinta. 














Según los pobladores entrevistados en relación a que, si existe algún 
establecimiento de hospedaje, el 70 por ciento indicó que sí existen 
establecimientos de hospedajes, pero podremos observar a continuación con las  
respuestas brindadas que las condiciones en la que se encuentran no son las 
adecuadas debido a que están descuidadas, no tienen buen aspecto, solo 
cuentan con servicios básicos o que, estos establecimientos son las casas de 
los comuneros que son acondicionados para brindar hospedaje.  
“Sí, un poco descuidado porque no son grandes lugares.” 
Jorge – Poblador de San Bartolomé 
“Sí, yo creo que bien, más que todo es la casa de un comunero y es súper 
chico.” 
Jenifer – Pobladora de San Bartolomé 
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“Si, están algo viejas y descuidadas.” 
Korali – Pobladora de San Bartolomé 
Por otro lado, solo un 30 por ciento de los pobladores entrevistados indicaron 
que no existen establecimientos de hospedajes, sin embargo, una de las 
respuestas brindadas que pertenece al Sub prefecto distrital causa mucho 
interés ya que, indica que ante la falta de establecimientos de hospedajes ha 
empezado a crear su propio campamento vivencial que consiste en el alquiler de 
carpas en un espacio que él posee.  
“No, no existe establecimiento de hospedaje, lo único que recurrimos bueno… 
es por iniciativa propia que es de quien habla que he podido adquirir todo por 
solvencia propia unas carpas, le llamamos, le podemos decir, le llamamos 
campamento vivencial no hay otra forma. (…)” 

















CATEGORÍA: PLANTA TURÍSTICA 
ÍTEM Nº 09 
¿Considera que los hospedajes, restaurantes y el transporte están lo suficientemente 
equipados para satisfacer las necesidades del turista? ¿Por qué? 
E1: Mira en transporte sí, tenemos un paradero en Chosica qué sale cada 20 minutos, viene 
acá a San Bartolomé sí reúne las condiciones ¿no? y en cuestión de restaurantes bueno… 
en eso yo ya he ido trabajando hace dos o tres años atrás, colocando una galponera de cuyes 
eh… sobre todo para poder vender aquí, tener un pequeño restaurante campestre ¿no? 
donde al menos podamos hacer un circuito turístico tal vez porque tenemos el criadero de 
cuyes que por si acaso son orgánicos, no tienen nada de…manipulados y a su vez también 
de mano con otra de mis primos hemos hecho una fuerte… ahí sí es muy fuerte inversión 
porque es una planta procesadora de destilado de tuna. 
E2: Restaurante sí, transporte también porque se encuentra casi diario. 
E3: Claro, porque tienen para dormir o comer en algún restaurante de un poblador. 
E4: No, porque falta muchos más hoteles cómodos. 
E5: No, son escasos y les falta mayor infraestructura y estética. 
E6: Sí, ya sea por la continuidad y el precio. 
E7: Sí, pero podría mejorar un poco, para dar un servicio de calidad. 
E8: No, porque los hospedajes no son tan cómodos para ellos. 
E9: No, primero porque no hay hospedaje propiamente dicho, solo creo que un poblador da 
su casa, restaurantes muy poco y no ofrecen así nuestras comidas típicas, el tema del 
transporte, al ser un distrito pequeño, pues entre todos nos movilizamos a pie u motos, pero 
para venir de Lima si hay carro. 
E10: Maso menos creo yo, debería haber más empresas que traigan a San Bartolomé y 










Según los entrevistados respecto a que, si consideran que los hospedajes, 
transportes y restaurantes están lo suficientemente equipados para satisfacer la 
necesidad del turista, el 50 por ciento de los pobladores si consideran que están 
lo suficientemente equipados debido a que estos se pueden encontrar casi 
siempre en el lugar y tienen precios cómodos. Una de las respuestas más 
interesantes fue la del sub prefecto distrital, Paulo Ramírez que indicó que ésta 
implementando una planta procesadora de destilado de tuna y posee una 
galponera de cuyes para la creación de un restaurante campestre y así satisfacer 
al turista. 
“Mira en transporte sí, tenemos un paradero en Chosica qué sale cada 20 
minutos, viene acá a San Bartolomé sí reúne las condiciones (…) en eso yo ya 
he ido trabajando hace dos o tres años atrás, colocando una galponera de 
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campestre (…) y a su vez también de mano con otra de mis primos hemos 
hecho una fuerte… ahí sí es muy fuerte inversión porque es una planta 
procesadora de destilado de tuna.” 
Sub prefecto distrital- Paulo Ramírez 
Por otro lado, el 40 por ciento de los pobladores entrevistados indicaron que los 
hospedajes, restaurantes y transportes no están lo suficientemente equipados 
ya que, carece de hoteles cómodos, no posee una buena infraestructura y no 
brindan un servicio de calidad, tal como se observan en las siguientes 
respuestas. 
“No, son escasos y les falta mayor infraestructura y estética.” 
Edinson – Poblador de San Bartolomé 
“No, primero porque no hay hospedaje propiamente dicho, solo creo que un 
poblador da su casa, restaurantes muy poco y no ofrecen así nuestras comidas 
típicas, el tema del transporte, al ser un distrito pequeño, pues entre todos nos 
movilizamos a pie u motos, pero para venir de Lima si hay carro.” 
Luis – Poblador de San Bartolomé 
Y por último, el 10 por ciento indica que los hospedajes, transportes y 
restaurantes más o menos poseen los equipos necesarios para satisfacer la 
necesidad del turista ya que, indican que debería haber más empresas que 
inviertan en San Bartolomé. 
“Maso menos creo yo, debería haber más empresas que traigan a San 
Bartolomé y restaurantes en el pueblo para que puedan disfrutar.” 








CATEGORÍA: PLANTA TURÍSTICA 
ÍTEM Nº 10 
¿Brinda la Municipalidad de San Bartolomé información turística a los visitantes? 
¿Qué opina respecto a ello? 
E1: La verdad que no, no hay. Esa página que usted encontró fue una creación mía que 
trabajamos con la municipalidad en un tiempo destinado y que de ahí quedó allí por falta de 
presupuesto ya ves que todo se mueve al son del dinero y no se puede hacer más entonces 
ya la persona que estaba a cargo de ello también ya no hizo más el trabajo, pero sí, cuando 
hizo el año pasado se trabajó la página, llegó a tener bastante seguidores incluso en menos 
de un mes, porque sólo se trabajó 15 días bueno, la que trajo fue mi esposa. 
E2: No, pues deberían empezar a ponerle interés al ámbito turístico ya que puede generar 
muchos ingresos. 
E3: Sí, que está muy bien porque así difunde. 
E4: Si, que de esa manera asesora a los turistas y podemos nosotros trabajar en guiados. 
E5: No, pues que debería empezar a fijarse por esa parte ya que hay varios lugarcitos que 
pueden arreglarse y ser de gran interés del turista. 
E6: No, que está mal, ellos como entidad deben facilitar toda la información. 
E7: Sí, que es bueno ya que se llevan buenas referencias los visitantes. 
E8: Sí, y eso está perfecto ya que de esa manera promociona el lugar a cada quien tenga 
interés de conocer todo. 
E9: Sí, eso nos ayudaría a fomentar el turismo ya que quien nos visita tendrá información de 
los lugares que podría visitar aquí. 
E10: No, y que debería haber más interés por parte de ellos, ya que sería una fuente de 












En relación a la pregunta que, sí la Municipalidad brinda información turística a 
los visitantes, el 50 por ciento de los pobladores entrevistados mencionaron que, 
sí brinda información la municipalidad de San Bartolomé y eso es bueno ya que, 
promociona y fomenta el turismo en la zona además que algunos podrían 
trabajar en guiados. A continuación, podremos observar algunas respuestas. 
“Si, que de esa manera asesora a los turistas y podemos nosotros trabajar en 
guiados.” 
Maribel – Pobladora de San Bartolomé 
“Sí, y eso está perfecto ya que de esa manera promociona el lugar a cada 
quien tenga interés de conocer todo.” 
Marilyn – Pobladora de San Bartolomé 
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Por otro lado, el 50 por ciento restante de los pobladores entrevistados indicaron 
que la Municipalidad de San Bartolomé no brinda información turística a los 
visitantes y que deberían empezar a ponerle un interés turístico al lugar ya que, 
esto podría generar ingresos a la población, también indican que es también por 
la falta de presupuesto que esta entidad no difunde la información, como se 
observa con las respuestas de algunos pobladores entrevistados. 
“La verdad que no, no hay. Esa página que usted encontró fue una creación 
mía que trabajamos con la municipalidad en un tiempo destinado y que de ahí 
quedó allí por falta de presupuesto (…)” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital 
“No, pues deberían empezar a ponerle interés al ámbito turístico ya que puede 
generar muchos ingresos.” 

















CATEGORÍA: PLANTA TURÍSTICA 
ÍTEM Nº 11 
¿Hay alguna entidad o grupo de personas que se encarguen del guiado hacia el 
Bosque de Zárate? ¿Cuáles son? 
E1: No, más que la comunidad no existe una entidad, sólo la comunidad campesina. 
E2: Sí, los alguaciles de la comunidad campesina de San Bartolomé o ex guarda parques. 
E3: Sí, designados por la comunidad campesina de San Bartolomé. 
E4: La verdad que no sé. 
E5: Son escasos. Uno de ellos es el señor Paulo Ramírez Narciso. 
E6: Bueno están los guardabosques de la comunidad de San Bartolomé. 
E7: Sí, la Municipalidad y la comunidad. 
E8: Sí, la municipalidad o algún poblador. 
E9: Sí, los mismos pobladores. 















En relación a la pregunta si existe alguna entidad o grupo de personas que se 
encarguen del guiado hacia el Bosque de Zárate, el 80 por ciento de los 
pobladores entrevistados indicaron que, sí existe un grupo de personas que 
realiza esta actividad y son los pobladores de la misma comunidad campesina 
de San Bartolomé o ex guarda parques a quienes podemos mencionar al Sr. 
Paulo Narciso Ramírez y en cuanto a una entidad un mínimo porcentaje indicó 
que la municipalidad también realiza los guiados, tal como podremos observar 
con las siguientes respuestas: 
“Sí, los alguaciles de la comunidad campesina de San Bartolomé o ex guarda 
parques.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
“Son escasos. Uno de ellos es el señor Paulo Ramírez Narciso.” 
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Por otro lado, un 10 por ciento de los entrevistados indicaron que desconocen 
esta información y el otro 10 por ciento indica ante la pregunta realizada que no 
existe una entidad, sin embargo, nuevamente nos mencionan que es la 
comunidad campesina quien se encargan de realizar los guiados.  
“No, más que la comunidad no existe una entidad, sólo la comunidad 
campesina.” 






















CATEGORÍA: PLANTA TURÍSTICA 
ÍTEM Nº 12 
¿Existe algún centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes? ¿Cuáles? 
E1: Sí, el anexo de Tornamesa es un centro recreacional de juegos, no se sí escuchado 
dónde llega el paradero del tren, el que llega de Lima a Huancayo llega a Tornamesa, existe 
una Tornamesa ahí donde hace el cambio de la trompa, bueno… nosotros le llamamos así a 
la locomotora y vuelta sigue su curso a Huancayo y ahí hay un centro de esparcimiento, pero 
no está al 100 por ciento digamos que puede ser sólo un 40 por ciento exagerando, falta 
implementar. 
E2: No. 
E3: Sí, hay un centro recreativo que me mencionaron, pero no recuerdo. 
E4: No hay. 
E5: No. 
E6: No. 























Según el 80 por ciento de los entrevistados en relación a que, si existe algún 
centro de recreación ajeno al turismo para los visitantes, nos indicaron que no 
existen centros de recreación que complementen la actividad turística.  
Por otro lado, solo el 20 por ciento indicaron que sí existe un centro de 
recreación, siendo esta la llamada “Tornamesa” el cual se encuentra completa 
en un cuarenta por ciento ya que, falta implementar. A continuación, se 
observará una de las respuestas brindadas: 
“Sí, el anexo de Tornamesa es un centro recreacional de juegos, no se sí 
escuchado dónde llega el paradero del tren, el que llega de Lima a Huancayo 
llega a Tornamesa, (…) ahí hay un centro de esparcimiento, pero no está al 
100 por ciento digamos que puede ser sólo un 40 por ciento exagerando, falta 
implementar.” 











ÍTEM Nº 13 
¿Cómo son las vías de acceso para llegar al Bosque de Zárate? Con los años, ¿Ha 
visto una mejora? 
E1: ¡Uy!, la única vía de acceso para allá es uno por el mismo distrito tiene el camino a 
Herradura y puedes por nuestro anexo también, pero hasta cierto punto con vehículo y de 
ahí tienes que seguir caminando. Y sí, lo que ha sido del camino si habido mejoras porque 
hay un grupo de Agua Viva que hace su peregrinación y viene y ellos hacen un pago a la 
comunidad y la comunidad contrata personal para que vaya a ensanchar ese camino porque 
mayormente por viaje, que creo que es una semana vienen 4 a 5 veces al año por viaje hace 
un aproximado de 200 a 150 personas por tres días parejito. 
E2: En buenas condiciones y sobre mejora si hay cambios. 
E3: Buena, pero no he visto mejoras en todas las calles. 
E4: En toda la comunidad campesina bien, pero la entrada a San Bartolomé falta 
mantenimiento. 
E5: Maso menos, hay escasa mejora. 
E6: En buen estado. 
E7: No muy buena, podríamos mejorar el acceso a San Bartolomé. 
E8: Pues, considero que hay maneras de cómo llegar a San Bartolomé y hay una ruta 
también para llegar al Bosque de Zárate, pero es una caminata larga, respecto a la mejor, 
todo sigue igual. 
E9: Hace tres años que no camino al Bosque de Zárate. 
E10: En San Bartolomé pues, puedes llegar con el Chosicano, pero para el Bosque de Zárate 
es solo a pie y si es un camino tierroso, pero la vista le quita todo lo malo. Y si hubo mejora, 








Según los pobladores entrevistados en relación a cómo son las vías de acceso 
para llegar al Bosque de Zárate y la comunidad campesina de San Bartolomé, el 
70 por ciento indicaron que estas son regulares ya que, le falta mantenimiento y 
solo hay una vía de acceso para llegar al Bosque de Zárate que es a pie la cual 
es una caminata larga y es un camino tierroso. 
“¡Uy!, la única vía de acceso para allá es uno por el mismo distrito tiene el 
camino a Herradura y puedes por nuestro anexo también, pero hasta cierto 
punto con vehículo y de ahí tienes que seguir caminando.” 
Paulo Ramírez – Sub prefecto distrital de San Bartolomé 
“En toda la comunidad campesina bien, pero la entrada a San Bartolomé falta 
mantenimiento.” 
Maribel – Pobladora de San Bartolomé 
Por otro lado, el 30 por ciento de los pobladores entrevistados indicaron que 
estas vías de acceso son buenas ya que están en perfectas condiciones tal como 
se observará en las siguientes respuestas: 
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“En buenas condiciones y sobre mejora si hay cambios.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
“Buena, pero no he visto mejoras en todas las calles.” 
Jorge – Poblador de San Bartolomé 
Sin embargo, en cuanto a que, si hubo mejoras, un gran porcentaje indicó que 
no hay mejoras en la vía de acceso para llegar al Bosque de Zárate, mientras 
que un mínimo porcentaje indicó que si ha observado mejoras en las vías de 
acceso y señalan a AGUA VIVA como el grupo que ha estado aportando en la 
mejora de estas vías. 
“(…) Y sí, lo que ha sido del camino si habido mejoras porque hay un grupo de 
Agua Viva que hace su peregrinación y viene y ellos hacen un pago a la 
comunidad y la comunidad contrata personal para que vaya a ensanchar ese 
camino porque mayormente por viaje, que creo que es una semana vienen 4 a 
5 veces al año por viaje hace un aproximado de 200 a 150 personas por tres 
días parejito.” 















ÍTEM Nº 14 
¿Cree que el camino hacia el Bosque de Zárate se encuentra debidamente señalizado 
para la orientación del turista? ¿Por qué? 
E1: Sí y no, a ver porque sí, en un principio bueno para que tengas una idea porque me 
gustaría decir no pero sí, en un principio estuvo bien señalizado con la cantidad de aforo de 
carpas que pueden estar en el sitio o sino seguir avanzando pero lamentablemente a veces 
la arrogancia social o la idiosincrasia de algunas personas hacen que la maldad lo tumben o 
lo rompan y han ido deteriorando pero la gestión anterior tengo entendido que dejaron 
señalizados con los materiales de la zona si mal no me equivoco, palos y han tallado una 
madera algo así por el estilo, no te puedo asegurar porque he dejado de ir. 
E2: Sí, porque existe grupo de Agua Viva que realizan su peregrinación y mandan a limpiar 
caminos y señalización por parte del SERNAP. 
E3: Sí, bien señalizado. 
E4: Si, eso es lo que dicen algunos. 
E5: No, los carteles de señalización ya están deteriorados. 
E6: Sí, cada lugar tiene su nombre y su altitud. 
E7: Sí, porque tiene sus pequeños avisos hasta donde sé. 
E8: Creo que sí, pero falta más señalización de todas maneras. 
E9: Sí, porque tienen sus carteles con las paradas y algunos mensajes referentes al lugar. 












Según los entrevistados respecto a que, si cree que el camino hacia el Bosque 
de Zárate se encuentra debidamente señalizado para la orientación del turista, 
el 80 por ciento de los pobladores entrevistados indicaron que, sí se encuentra 
debidamente señalizado ya que, durante el camino se podrá observar carteles 
con información de las paradas o de los lugares al cual llegas, sin embargo, estos 
se están deteriorando con el tiempo y falta aumentar más señalizaciones. A 
continuación, podremos observar algunos testimonios.  
“Si, cuenta con señalización, pero está deteriorado, creo que podríamos 
mejorar ello.” 
Carmen – Pobladora de San Bartolomé 
“Sí, porque tiene sus pequeños avisos hasta donde sé.” 
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Por otro lado, el 10 por ciento indica que no se encuentra debidamente 
señalizado y el otro 10 por ciento señala que más o menos se encuentran 
señalizados y es dónde encontramos una peculiar respuesta ya que, menciona 
que inicialmente si existía una buena señalización; sin embargo, por la 
arrogancia social esto fue dejado de lado y se han ido deteriorando. A 
continuación, podremos observar la siguiente respuesta:  
“Sí y no, a ver porque sí, en un principio bueno para que tengas una idea 
porque me gustaría decir no pero sí, en un principio estuvo bien señalizado con 
la cantidad de aforo de carpas que pueden estar en el sitio o sino seguir 
avanzando pero lamentablemente a veces la arrogancia social o la idiosincrasia 
de algunas personas hacen que la maldad lo tumben o lo rompan y han ido 
deteriorando pero la gestión anterior tengo entendido que dejaron señalizados 
con los materiales de la zona si mal no me equivoco, palos y han tallado una 
madera algo así por el estilo, no te puedo asegurar porque he dejado de ir.” 

















ÍTEM Nº 15 
¿Considera que los servicios básicos durante el camino al Bosque de Zárate son 
adecuados para desarrollar el turismo de aventura? ¿Por qué? 
E1: No, no hay nada, nada de eso. No hay ni caños, no hay ni servicios, ni tachos, pero 
cuando estaban los guarda parques si había tachitos de agua, pero no… no había, no hay 
servicios. 
E2: No, pero se pueden proveer de agua en las tiendas ubicadas en San Bartolomé. 
E3: No, porque no hay baños o tiendas en el camino. 
E4: No, porque está vacío durante el camino. 
E5: No, porque falta implementar muchas cosas, no hay tachos, no hay como baños o de 
esas cosas que el que va, vaya a necesitar. 
E6: No, porque es un camino desierto, es decir es pura naturaleza como para haber 
construcciones. 
E7: No, porque todo es antes de subir al Bosque de Zárate. 
E8: No, creo que se necesita implementar más cosas según el que venga necesite. 
E9: No, porque no hay para colocar creo yo espacio. 
E10: No, pues le falta lo básico, en realidad tienes que abastecerte en San Bartolomé para 
























Según lo indicado por los entrevistados, el cien por ciento coincide en que lo 
servicios básicos no son los adecuados durante el camino al Bosque de Zárate 
debido a que no cuenta con los implementos correspondientes tal como: tachos, 
caños y servicios higiénicos, sin embargo, dos de los entrevistados mencionaron 
que existe la posibilidad de proveerse de insumos en San Bartolomé antes de 
empezar el recorrido en el Bosque de Zárate.  
 “No, pero se pueden proveer de agua en las tiendas ubicadas en San 
Bartolomé.” 
Miguel – Poblador de San Bartolomé 
 “No, porque todo es antes de subir al Bosque de Zárate.” 
Korali- Pobladora de San Bartolomé 
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Por otro lado, dos de los entrevistados mencionaron que la falta de servicios 
durante el camino al Bosque de Zárate es debido a que, al ser un camino 
fusionado con la naturaleza, no existe un espacio como para colocar los 
implementos necesarios para la necesidad del turista.  
 “No, porque es un camino desierto, es decir es pura naturaleza como para 
haber construcciones.” 
Jennifer – Poblador de San Bartolomé 
E9:” No, porque no hay para colocar creo yo espacio.” 





















ÍTEM Nº 16 
¿Cómo cree usted que es la señal de comunicación en el Bosque de Zárate? 
E1: Sí, si hay señal, pero por partes y ciertos teléfonos tienes que ir con tus tres celulares, 
pero Claro no tanto, más es Movistar y Entel. 
E2: Mala, porque la señal se va y viene a cada rato. 
E3: Maso menos, porque considero que faltaría antenas o algo que haga que llegue la señal 
en todo el camino. 
E4: Buena según me comentan. 
E5: La señal de internet o de celulares puede variar. 
E6: Sí, es buena. 
E7: Sí, hasta ciertas partes hay señal. 
E8: No para todos los operadores. 
E9: Más o menos. 
E10: Maso menos porque depende de qué teléfono tengas, el mío es Movistar y si agarra 
















Según la opinión de nuestros entrevistados, el 50 por ciento indica que la señal 
de comunicación en San Bartolomé y en el camino al Bosque de Zárate es 
regular ya que, no es de buena calidad y este se pierde en algunos momentos; 
es decir, es inestable en algunas zonas y dependerá del operador telefónico que 
tengan, tal como nos indica dos de nuestros entrevistados. 
“Maso menos porque depende de qué teléfono tengas, el mío es Movistar y si 
agarra bien, pero conozco otros vecinos que tienen Claro y padecen con su 
señal, sobre todo en internet.” 
Carmen – Pobladora de San Bartolomé 
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Marilyn – Pobladora de San Bartolomé 
Por otro lado, el 40 por ciento de los pobladores entrevistados mencionaron que 
la señal de comunicación en San Bartolomé y durante el camino del Bosque de 
Zárate es buena, sin embargo, señalan lo mismas observaciones de quienes 
dijeron que no, es decir, que la señal es inestable o depende del operador 
telefónico.  
“Sí, si hay señal, pero por partes y ciertos teléfonos tienes que ir con tus tres 
celulares, pero Claro no tanto, más es Movistar y Entel. 




















Anexo N°07: Análisis de contenido – Entrevista a visitantes 
Los resultados de las entrevistas que se realizaron a aquellas personas que 
visitaron el Distrito de San Bartolomé nos permitieron obtener información de 
nuestro interés que nos permitirá llegar a una conclusión de nuestras 
interrogantes planteadas anteriormente. Para continuar, agruparemos las 
respuestas de nuestros entrevistados según la categoría correspondiente. 
EJE TEMÁTICO: RECURSO TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 01 
¿Cuál es su percepción sobre el estado actual de los recursos turísticos que posee 
San Bartolomé? 
E1: El principal recurso turístico entiendo que es el bosque de Zárate como ecosistema. Se 
nota que este ecosistema está sufriendo las consecuencias del cambio climático ya que se 
nota que está sufriendo largas sequías. Se puede decir que se encuentra en estado regular. 
E2: En escala del 1 al 10 diría que 5 en general. No hay muchos hoteles para pernoctar en 
el pueblo previo o post trekking. No hay comercio arriba para abastecerse de agua, comida, 
abrigo o leña. 
E3: Considero que el potencial turístico es muy alto, especialmente por los paisajes que 
ofrece y la experiencia de estar en contacto con la naturaleza. 
E4: Aceptable, cuando estuve por ahí, pude notar que el lugar aún no están concurrido como 
otros y por eso se mantiene aún limpio y tranquilo. 
E5: Los recursos de la naturaleza están ahí pero sí, creo que debería recibir ayuda para 
implementos que se necesita en un lugar turístico. 
E6: Tiene potencial, pero pueden mejorar mucho. Es un lugar hermoso con interesante flora, 
solo falta difusión. 
E7: Es muy bonito, pero debería estar un poco mejor señalizado. 





















Según lo indicado por los visitantes entrevistados, el sesenta y tres por ciento 
indica que el estado de los recursos turísticos en el distrito de San Bartolomé se 
encuentra en un estado regular debido a que no cuenta con una buena 
infraestructura y planta turística que le acompañe, a su vez, una de las 
respuestas brindadas fue que estos recursos están sufriendo las consecuencias 
del cambio climático. A continuación podremos observar algunas respuestas: 
“El principal recurso turístico entiendo que es el bosque de Zárate como 
ecosistema. Se nota que este ecosistema está sufriendo las consecuencias del 
cambio climático ya que se nota que está sufriendo largas sequías. Se puede 
decir que se encuentra en estado regular.” 
Camila - Visitante de San Bartolomé 
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“En escala del 1 al 10 diría que 5 en general. No hay muchos hoteles 
para pernoctar en el pueblo previo o post trekking. No hay comercio 
arriba para abastecerse de agua, comida, abrigo o leña.” 
Madeleine - Visitante de San Bartolomé 
Por otro lado, un treinta y siete por ciento de los entrevistados indicaron que el 
estado de los recursos se encuentra en buen estado o al menos es aceptable 
ya que se encuentran limpios pero es necesario implementar señalizaciones tal 
como se mencionan en algunas respuestas: 
“Considero que el potencial turístico es muy alto, especialmente por los 
paisajes que ofrece y la experiencia de estar en contacto con la naturaleza” 
Lucia – Visitante de San Bartolomé 
“Aceptable, cuando estuve por ahí, pude notar que el lugar aún no es tan 
concurrido como otros y por eso se mantiene aún limpio y tranquilo.” 
















EJE TEMÁTICO: RECURSO TURÍSTICO 
ÍTEM Nº 02 
¿Considera usted que la principal motivación para visitar San Bartolomé sea el 
turismo de aventura? 
E1: Sí, de hecho hay que tener buen físico si se quiere llegar hasta la cima, en mi caso no lo 
logré pero hasta donde pude fue bastante satisfactorio además de tener que soportar el 
intenso frío en donde acampe. 
E2: La mayor motivación para visitar San Bartolomé es la naturaleza, la vegetación y la 
oportunidad de realizar trekking y acampar. 
E3: Sí, sin embargo creo que también podría darse el turismo vivencial 
E4: Sí porque una de sus principales actividades es hacer treking. 
E5: Si, me parece que lo atractivo es la caminata y la acampanada. 
E6: Para practicar senderismo 

















Según lo indicado por la totalidad de los visitantes, la principal motivación para 
visitar San Bartolomé es para realizar un turismo de aventura, ya que, es posible 
practicar el deporte del trekking, senderismo y se puede acampar en algunas 
zonas en específicos. A continuación podremos observar algunas de las 
respuestas brindadas.  
“Sí, de hecho hay que tener buen físico si se quiere llegar hasta la cima, en mi 
caso no lo logré pero hasta donde pude fue bastante satisfactorio además de 
tener que soportar el intenso frío en donde acampe.” 
Camila – visitante de San Bartolomé 
“Sí porque una de sus principales actividades es hacer trekking.” 
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Por otro lado, otras de las motivaciones principales que también mencionaron, 
es que es posible tener contacto con la naturaleza, tal como la flora y fauna y el 
realizar un turismo vivencial con los pobladores.  
“La mayor motivación para visitar San Bartolomé es la naturaleza, la vegetación 
y la oportunidad de realizar trekking y acampar.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
“Sí, sin embargo creo que también podría darse el turismo vivencial” 




















EJE TEMÁTICO: PLANTA TURÍSTICA 
ÍTEM Nº 03 
¿Usted considera que existe calidad en los servicios turísticos que ofrece San 
Bartolomé (hoteles, restaurantes, etc.)? 
E1: En mi visita vi muy pocos restaurantes, podrían mejorar. En el caso de hoteles no tuve 
la oportunidad de quedarme en uno, yo acampé y fue una experiencia muy interesante. 
E2: No, en todo el camino no note algún puesto de comida, hospedaje u ambulantes solo en 
el pueblo pude ver un par de tiendas y un lugar donde vendían menú. 
E3: No podemos esperar servicios de lujo en sitios de turismo rural como San Bartolomé. 
Considero que tienen lo necesario y que se puede mejorar a futuro. 
E4: Por el momento creo que no ya que, recién se está fomentando el turismo por la zona. 
E5: Los servicios turísticos pueden potenciarse aún más. 
E6: No mucha, pocos hoteles y restaurantes. 

















De los visitantes entrevistados, el sesenta y tres por ciento indica que la calidad 
de los servicios turísticos que ofrece San Bartolomé es mala ya que no cuenta 
con una cantidad necesaria de estos establecimientos que son principales para 
el desarrollo turístico pues existen muy pocos restaurantes y hospedajes.  
“No, en todo el camino no note algún puesto de comida, hospedaje u 
ambulantes solo en el pueblo pude ver un par de tiendas y un lugar donde 
vendían menú.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
Por otro lado, el treinta y siete por ciento de los visitantes entrevistados indicaron 
que la calidad de los servicios que ofrece San Bartolomé es regular, ya que 
consideran que es debido a que recién se está fomentando dicha zona.  
“Por el momento creo que no ya que, recién se está fomentando el turismo por 
la zona” 
Roberto – Visitante de San Bartolomé 
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EJE TEMÁTICO: PLANTA TURÍSTICA 
ÍTEM Nº 04 
¿Cree usted que las empresas turísticas tienen la capacidad de recibir a turistas que 
realizan turismo de aventura en temporada altas? (eventos) 
E1: No, siento que los guías en su mayoría se preocupan por captar la mayor cantidad de 
personas posibles, lo cual es entendible ya que de eso dependen sus ingresos, pero esto 
hace que los tours sean rápidos y no tan placenteros además que debe haber un número 
mínimo y máximo para que un guía haga un recorrido grupal. 
E2: Si tienen buena organización y logística todo se puede. Pero actualmente creo que eso 
falta. Recuerdo que mi grupo de trekking tuvo que solicitar permisos para acceder al bosque 
y aun así hubo personas de la administración que casi no permiten el paso. Falta mayor 
organización en la localidad. 
E3: Dependiendo del valor agregado que ofrezca la empresa. No solo es la locación en sí, 
sino el plus que se ofrece para la experiencia. La capacidad de las empresas para recibir 
turistas está relacionada a la inversión en su atención y a la comodidad y seguridad a brindar. 
E4: Si. Los eventos podrían promover el turismo pero esto debe ir de la mano con la 
comunidad que también debe constituir una empresa prestadora de servicios. 
E5: Sería ideal que las empresas ofrezcan turismo experiencial y de aventura, que puede 
incluir camping y trekking en el bosque. 
E6: Si se pueden adaptar a la zona yo creo que sí. 























Según los visitantes entrevistados, el sesenta y tres por ciento menciona que las 
empresas turísticas en San Bartolomé, no están en la capacidad para recibir una 
gran cantidad de turistas en temporadas altas (cuando existen eventos y 
festividades), ya que no existe una buena organización ni control al momento de 
ofrecer algún servicio turístico. 
 “Si tienen buena organización y logística todo se puede. Pero actualmente 
creo que eso falta. Recuerdo que mi grupo de trekking tuvo que solicitar 
permisos para acceder al bosque y aun así hubo personas de la administración 
que casi no permiten el paso. Falta mayor organización en la localidad.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
“No, siento que los guías en su mayoría se preocupan por captar la mayor 
cantidad de personas posibles, lo cual es entendible ya que de eso dependen 
sus ingresos, pero esto hace que los tours sean rápidos y no tan placenteros 
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además que debe haber un número mínimo y máximo para que un guía haga 
un recorrido grupal.” 
Camila – Visitante de San Bartolomé 
Por otro lado, el treinta y siete por ciento de los entrevistados no sabrían indicar 
si el distrito de San Bartolomé cuenta con la capacidad para recibir grandes 
grupos de turistas; sin embargo, mencionaron que sería ideal que brinden un 
valor agregado a sus servicios e inviertan en la comodidad y seguridad.   
“Dependiendo del valor agregado que ofrezca la empresa. No solo es la 
locación en sí, sino el plus que se ofrece para la experiencia. La capacidad de 
las empresas para recibir turistas está relacionada a la inversión en su atención 
y a la comodidad y seguridad a brindar.” 

















EJE TEMÁTICO: INFRAESTRUCTURA 
ÍTEM Nº 05 
¿Cuáles son las condiciones actuales de la red de energía y sanidad que favorecen el 
desarrollo del turismo de aventura en la localidad? 
E1: En el pueblo si funciona la red de energía. En la montaña no en todo el camino. La 
sanidad si es bien paupérrima, los baños son al natural lo que afecta la conservación e 
higiene de convivencia. 
E2: Son escasos. Mi grupo y yo fuimos por nuestra cuenta y acampamos en el bosque. No 
encontramos ni botes de basura, así que cargamos con nuestros residuos hasta retornar del 
bosque. 
E3: Siento que debería haber esto en el camino, ya que no lo vi. Si se refieren al pueblo en 
sí donde están las tiendas, casas, etc pues es aceptable. 
E4: Desconozco las condiciones actuales de energía y sanidad en la localidad, pues mi 
experiencia fue directamente en el bosque. 
E5: Entiendo que hay electricidad y servicios de agua y saneamiento. Su ubicación cerca de 
la carretera central así lo permite 
E6: No es muy buena ya que es una zona alejada 


























Según el setenta y cinco por ciento de los visitantes entrevistados, mencionan 
que las condiciones de la red de energía y sanidad en el distrito de San 
Bartolomé son pésimas por lo que no favorecen al desarrollo del turismo de 
aventura, puesto que en el principal atractivo del lugar que es el Bosque de 
Zárate, no cuentan con los servicios básicos como son el agua, baños y/o botes 
de basura durante el camino al bosque.  
“Son escasos. Mi grupo y yo fuimos por nuestra cuenta y acampamos en el 
bosque. No encontramos ni botes de basura, así que cargamos con nuestros 
residuos hasta retornar del bosque.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
“En el pueblo si funciona la red de energía. En la montaña no en todo el 
camino. La sanidad si es bien paupérrima, los baños son al natural lo que 
afecta la conservación e higiene de convivencia.” 
Camila – Visitante de San Bartolomé 
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Sin embargo, el veinte cinco por ciento menciona que las condiciones son 
regulares ya que, en el mismo pueblo sí existen los servicios básicos de agua, 
electricidad y desagüe, pero tal como lo mencionaron anteriormente, dentro de 
los mismos recursos estos servicios no existen o son muy escasos.  
“Siento que debería haber esto en el camino, ya que no lo vi. Si se refieren al 
pueblo en sí donde están las tiendas, casas, etc pues es aceptable.” 
Lucia – Visitante de San Bartolomé 
“Entiendo que hay electricidad y servicios de agua y saneamiento. Su ubicación 
cerca de la carretera central así lo permite.” 



















EJE TEMÁTICO: INFRAESTRUCTURA 
ÍTEM Nº 06 
¿Considera usted que es importante la señalización para acceder a los recursos 
turísticos que posee San Bartolomé? 
E1: Sí. 
E2: Sí. 
E3: Sí, yo fui con una persona que previamente había visitado el lugar pero si hubiera optado 
por ir sola o con otra persona la cual no conocía creo que si nos hubiéramos perdido. 
E4: Si, en la mayoría de puntos si había señalización pero en las aberturas de caminos arriba 
no es muy claro. Debería haber un mapa más grande y claro arriba en la montaña. 
E5: Sí, una buena señalización ayuda a que la experiencia de recorrer el bosque sea más 
segura; sin embargo, considero que es difícil perderse actualmente. 
E6: Muy importante porque eso da seguridad a los visitantes. 
E7: Si por supuesto para evitar tragedias. 
















Según la totalidad de los visitantes entrevistados, indican que, sí es importante 
la señalización para acceder a los recursos turísticos que posee San Bartolomé, 
ya que en la actualidad sería fácil perderse durante el camino ya que debería 
existir un mapa o señalizaciones más grandes, tal como lo observaremos en 
algunas respuestas: 
“Si, en la mayoría de puntos si había señalización pero en las aberturas de 
caminos arriba no es muy claro. Debería haber un mapa más grande y claro 
arriba en la montaña.” 
Robert – Visitante de San Bartolomé 
Sí, una buena señalización ayuda a que la experiencia de recorrer el bosque 
sea más segura; sin embargo, considero que es difícil perderse actualmente. 
Maryore – Visitante de San Bartolomé 
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EJE TEMÁTICO: INFRAESTRUCTURA 
ÍTEM Nº 07 
¿Considera usted que las comunicaciones (teléfono, fax) sean importantes para el 
desarrollo del turismo de aventura? ¿Por qué? 
E1: Claro que sí. Las comunicaciones permiten compartir a tiempo real la vivencia dentro del 
lugar, así como permite resolver cualquier percance o emergencia. Recuerdo que una vez 
entrado a la caminata la señal del celular se perdió y fue una pena. 
E2: Totalmente. Para cualquier coordinación, monitoreo, emergencia o evacuación, la 
comunicación es primordial para atender tal suceso. Estar comunicado puede salvar vidas 
ante cualquier turismo de aventura que corra cualquier mínimo riesgo. 
E3: El servicio de comunicación es importante, sobre todo para que los responsables del 
grupo puedan estar en contacto con la agencia de turismo, en casa de estar realizando 
alguna actividad de aventura. 
E4: Sí, hoy en día la mayoría de personas cuentan con un teléfono celular así que la vía más 
efectiva para resolver dudas sería esta. 
E5: Si para promover el turismo y tener seguridad al subir a la montaña. 
E6: Si porque es un medio de comunicarnos. 
E7: Si, por si ocurre alguna emergencia 














Según la totalidad de los entrevistados; mencionan que, sí son importante las 
comunicaciones para el desarrollo del turismo de aventura en el distrito de San 
Bartolomé, ya que esto permitiría evitar cualquier percance y nos ayudaría a 
actuar con rapidez ante alguna emergencia. Por otro lado, indican que también 
es importante porque permitiría promocionar el turismo en la zona.  
“Claro que sí. Las comunicaciones permiten compartir a tiempo real la vivencia 
dentro del lugar, así como permite resolver cualquier percance o emergencia. 
Recuerdo que una vez entrado a la caminata la señal del celular se perdió y fue 
una pena.” 
Camila – Visitante de San Bartolomé 
“Totalmente. Para cualquier coordinación, monitoreo, emergencia o 
evacuación, la comunicación es primordial para atender tal suceso. Estar 
comunicado puede salvar vidas ante cualquier turismo de aventura que corra 
cualquier mínimo riesgo.” 
Madeleine – Visitante de San Bartolomé 
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EJE TEMÁTICO: INFRAESTRUCTURA 
ÍTEM Nº 08 
¿Considera usted que las vías de acceso son óptimas para el traslado de turistas que 
realizan el turismo de aventura en San Bartolomé? 
E1: Así es. 
E2: No. 
E3: No, existen pero no son óptimas ya que falta aún mejorar. 
E4: Maso menos ya que solo hay un carro que nos lleva hasta San Bartolomé, falta 
implementar. 
E5: No, porque no hay opciones de caminos para llegar, pero dentro del pueblo si porque es 
pequeño y a pie puedes recorrerlo. 
E6: Regular creo yo, porque hasta ciertas horas también puedes encontrar movilidad y en el 
Bosque de Zárate es un sendero pero con señalización deteriorada. 
















Según el cincuenta por ciento de los visitantes entrevistados, indica que es 
regular las vías de acceso que permite el traslado de turistas a San Bartolomé 
debido a que hay señalizaciones pero están deterioradas. 
“No, porque no hay opciones de caminos para llegar, pero dentro del pueblo si 
porque es pequeño y a pie puedes recorrerlo.” 
Maryore – Visitante de San Bartolomé 
 
Por otro lado el treinta y ocho por ciento de los entrevistados, indican que no son 
óptimas las vías de acceso que posee San Bartolomé ya que no hay opciones 
de transportes y tienen ciertos horarios para encontrar movilidad, otro punto es 
que falta implementar muchas cosas. Y por último, el doce por ciento indica que 
sí son óptimas las vías de acceso para el traslado de los turistas. 
“Regular creo yo, porque hasta ciertas horas también puedes encontrar 
movilidad y en el Bosque de Zárate es un sendero pero con señalización 
deteriorada.” 
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Anexo N°08: Formulario de Drive de las entrevistas a visitantes.  
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Anexo N°09: Formulario de Drive de las entrevistas a pobladores.   
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